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One major factor affects the success of construction projects is a quality of 
contractor. This project aims to propose a criterion for the Department of Highways to 
select a proper contractor for bridge and highway constructions. The frequency and 
violence of 16 construction problems mentions in Warakorn Likitanupak (2010) (cited 
in Therdsak Muamkhuntod (2012)) were investigated via questionnaire distributed to 
project manager in the four contractor companies. These companies are ranked as first 
class contractor (based on the criteria of the department of Highways). The suitable 
characters of contractor to manage each construction problem were subsequently 
investigated via another questionnaire distributed to 6 engineers of the Department of 
Highways. These engineers must be ever acted as supervisor in bridge and highway 
constructions. The analysis shows that experience, management skill, and technical 
skill are three most important characters of the contractor for bridge and highway 
construction. 
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1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่จัดอยู่ใน
ประเทศที่ก าลังพัฒนา และในการพัฒนาประเทศ โครงสร้างพื้นฐานนับว่ามีความส าคัญ การ
ก่อสร้างถนนนั้นก็จัดอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม เพราะการขนส่งมีผลต่อด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ ในด้านเศรษฐกิจนั้นจะช่วยท าให้อัตรา
การขยายตัวทางด้านผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ช่วยท าให้มีอัตราการขยายตัวทางด้านการตลาด ส่งเสริม
ทางด้านภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ ในด้านสังคมจะช่วยท าให้การติดต่อและการสื่อสารทางด้านการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพและการศึกษา
ดีขึ้น มีการกระจายถ่ายทอดวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ฯลฯ ส่วนในด้านอ่ืนๆ เช่นด้านการเมืองและ
ด้านการทหารจะช่วยให้เกิดความมั่นคงภายในชาติ 
การขนส่ง ปัจจุบันมีหลายระบบที่ส าคัญ ได้แก่ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ 
การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางท่อ ซึ่งแต่ละระบบจะมีข้อดีข้อและข้อเสีย
ที่แตกต่างกันออกไป แต่การขนส่งทางถนนนั้นได้รับความนิยมเป็นอันมากและเนื่องจากถนน
นับเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันของเรา และเราใช้ประโยชน์จากถนนใน
การเดินทาง เพื่อการติดต่อธุรกิจ, การขนส่งสินค้าและมวลชน, การท่องเที่ยวรวมถึงการป้องกัน
ประเทศเพื่อความมั่นคง ฯลฯ ซึ่งการขนส่งทางถนนมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับระบบการขนส่ง






กรรมสิทธิ์ที่ดินในการน ามาใช้ก่อสร้าง การออกแบบ การประเมินราคางาน พิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้รับเหมา จัดประกวดราคา รวมถึงควบคุมตรวจสอบการท างานของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งผู้รับเหมาที่ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อก าหนดของกรมทางหลวง โดยต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ










การก่อสร้าง และมีขั้นตอนการท างานหลายขั้นตอน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงอาจ
เกิดปัญหาที่ท าให้การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามหมายก าหนดการ (Schedule) ข้อก าหนด




ในการเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้รับเหมาจึง
เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในโครงการฯก่อสร้าง ส่วนทางด้านผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านการ
รับเหมาก่อสร้างนั้นก็ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการบริหารและการจัดการเพื่อที่จะให้งาน
นั้นประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในปัจจุบันธุรกิจการก่อสร้างมีการแข่งขันสูงมีการน าเทคนิค
การบริหารการก่อสร้าง เทคนิคการท างาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพกระบวนการต่าง ๆ มาใช้
เพื่อให้งานก่อสร้างประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ เช่น 
ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงศักยภาพและขีดความสามารถของผู้รับเหมาเอง ปัจจัยเหล่านี้จึง
ท าให้เกิดความแตกต่างในการท างานของผู้รับเหมา 
โดยทั่วไปในงานก่อสร้างส าหรับหน่วยงานราชการมักท าการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น
ของผู้รับเหมาไว้ก่อน ด้วยการจดทะเบียนผู้รับเหมา โดยแบ่งเป็นล าดับชั้นต่าง ๆ โดยแต่ละชั้นจะมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับงานที่สามารถเสนอราได้แตกต่างกันออกไป ส่วนในภาคเอกชนมักใช้การ
เปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ เป็นเฉพาะงาน เช่น ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา ทุนจดทะเบียน 
ฐานะทางการเงิน บุคลากรเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจควบคู่กับราคาค่าก่อสร้างที่เสนอ 
การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาถึงความถี่และความรุนแรงของปัญหาในโครงการฯก่อสร้าง





1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 ส ารวจความถี่และความรุนแรงจากปัญหาต่าง ๆ ในโครงการฯก่อสร้างสะพานและ
ทางหลวงของกรมทางหลวง 











1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
งานวิจัยฉบับนี้ เน้นศึกษางานโครงการฯก่อสร้าง ในส่วนรับผิดชอบของส านักก่อสร้างทาง
ที่ 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  
เชิงทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับค่าน้ าหนักที่ค านวณได้ค านวณด้วยการประยุกต์กระบวนการ
ล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical  Hierarchy  Process : AHP) ของ  Thomas  Saaty (1980) 
 
1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ 
คุณลักษณะ หมายถึง  คุณสมบัติของผู้รับเหมาก่อสร้างที่ส านักก่อสร้างทางที่ 2 น ามาใช้ใน
การพิจารณาคัดเลือกจัดจ้าง 
คุณลักษณะผู้รับเหมาท่ีเหมาะสม  หมายถึง  คุณสมบัติของผู้รับเหมาก่อสร้างที่ใช้ในการ
พิจารณาจัดอันดับเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาที่ดีที่สุดส าหรับโครงการฯก่อสร้าง ของส านักก่อสร้างทาง
ที่ 2 
ผู้รับเหมา  หมายถึง  ผู้ที่ท าสัญญารับจ้างกับส านักก่อสร้างทางที่ 2 
กรมทางหลวง  หมายถึง  ส านักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ซึ่ง
รับผิดชอบงานโครงการฯก่อสร้าง พื้นที่ภาคกลาง, ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytical  Hierarchy  Process : AHP) โดยประยุกต์
ให้การเปรียบเทียบค่าความส าคัญของปัจจัยสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวผู้ศึกษา โดยใช้ข้อมูลจาก
แบบสอบถามท าการเปรียบเทียบค่าความส าคัญของปัจจัย 
 
1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ได้เกณฑ์พื้นฐานส าหรับการก าหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ
ส าหรับกระบวนการพัฒนางานโครงการฯก่อสร้างสะพานและถนน ส านักก่อสร้าง
ทางที่ 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
1.5.2  ผู้บริหารโครงการฯ บริษัทรับเหมาก่อสร้างและผู้ควบคุมงานสามารถน าข้อมูลวิจัยนี้
ไปบริหารงานและจัดการงานโครงการฯก่อสร้างที่มีคุณภาพและประสิทธิ์ภาพที่ดี
ต่อไป 
















เสี่ยงและปัญหาในงานก่อสร้าง คุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างภาครัฐ และ 





ความเสี่ยงมาจากทั้ง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ หรือ ปัจจัยภายนอกที่เหนือการ
ควบคุมได้ แต่ละความเสี่ยงจะก่อให้เกิดปัญหากับโครงการแตกต่างกันไป ทั้ง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง งบประมาณ และ คุณภาพงาน วรากร ลิขิตอนุภาค (2553) อ้างถึงงานวิจัยของ Zou, Zhang 
and Wang (2007, P.601-614) และบทความของ Smith (1999, P.1-7) ซึ่ง วรากร ลิขิตอนุภาค (2553) 
สรุปความเสี่ยงในงานก่อสร้างได้ดังแสดงตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1.1 ระยะเวลาในการก่อสร้างน้อย 
อาจเกิดจากข้อจ ากัดของโครงการเอง ในเร่ืองระยะเวลาการคืนทุน หรือ เหตุอ่ืนจาก
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ความเสี่ยงนี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งเจ้าของโครงการ และ
ผู้รับเหมา คือ เมื่อระยะเวลาสั้น แต่ความถี่ในการจ่ายเงินเท่าเดิม จ านวนงวดงานจึงน้อยลงและ
ประมาณเงินต่องวดมากขึ้น ดังนั้น ผู้รับเหมาต้องมีเงินส ารองมากกว่าภาวะงานปกติที่มูลค่าเท่ากัน
แต่ระยะเวลามากกว่า ในขณะที่เจ้าของโครงการ ก็ต้องมีเงินส ารองมากขึ้นเช่นกัน 
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง 
ค าสั่งเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ หรือ ข้อจ ากัดในงานก่อสร้างที่
พบภายหลังก็ได้ประเด็นนี้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการก่อสร้างและต้องขออนุญาตแก้ไขจาก
ส านักส ารวจและออกแบบ กรมทางหลวง และหากเกิดขึ้นในส่วนที่ก่อสร้างไปแล้วอาจมีปัญหา
เกี่ยวกับการตกลงรายละเอียดปริมาณงานเพิ่มหรือลดกับผู้รับเหมาได้ 
2.1.3 ข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างไม่ชัดเจน (ผลทดสอบดินและการส ารวจขอบเขตที่ดิน) 
ท าให้การออกแบบอยู่บนพื้นฐานเร่ิมแรกที่ไม่ถูกต้อง และเมื่อน าไปก่อสร้างก็จะเกิดปัญหา
ตามมา ทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบ และ เนื้องานก่อสร้างที่อาจเพิ่มขึ้น หรืออาจท าให้งานก่อสร้าง














รายอ่ืนที่เข้าท างานพร้อมกัน ดังน้ัน  ผู้รับเหมาก่อสร้างจ าเป็นต้อง สามารถประสานงานระหว่างฝ่าย




ตามคุณภาพที่ก าหนด หรือ ท างานเสร็จล่าช้ากว่างวดงานที่ก าหนด หรือ เกิดจาการวางแผนการเงิน
ของผู้รับเหมาไม่ดีเอง หรือ เกิดจากความล่าช้าของเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน 
2.1.6 แรงงานไม่มีความสามารถเพียงพอ 
เน่ืองจากคนงานก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ถูกฝึกฝนและพัฒนาทักษะส าหรับงานก่อสร้างแต่










โครงการ และ การจัดหาเคร่ืองจักรทดแทนได้ทันท่วงทีหากเกิดการช ารุดซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานโดยตรง 
2.1.9 จัดหาวัสดุก่อสร้างไม่ได้ตามแผนท่ีก าหนด 
วัสดุบางอย่างจ าเป็นต้องสั่งผลิตเฉพาะโครงการ หรือ ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งหาก
ผู้รับเหมาก่อสร้างวางแผนในการสั่งซื้อวัสดุไม่ดี วัสดุก่อสร้างนั้น ๆ อาจได้รับช้ากว่าแผนงานที่













ส่วนบุคคล การประชุมชี้แจงความปลอดภัยก่อนการท างาน หากมีการเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุร้ายแรง




รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่จะท าให้งานก่อสร้างลุล่วงไปได้ด้วยดี 
2.1.12  ปัจจัยทางธุรกิจภายนอก 
ที่เด่นชัดที่สุดคือ ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และราคาน้ ามัน ซึ่งหากความผันผวน
นี้เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างและสัญญาก่อสร้างไม่ได้เปิดช่องให้สามารถปรับราคาได้ ผู้รับเหมาก็
จะล าบาก แต่ในทางปฏิบัติแล้วทางเจ้าของโครงการมักจะปรับราคาขึ้นตามให้เล็กน้อย  
 




ราคา เวลา คุณภาพ ความ
ปลอดภัย 
1. ระยะเวลาการก่อสร้างน้อย x x x x 
2. การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง x x x  
3. ข้อมูลสถานที่ก่อสร้างไม่ชัดเจน x  x  
4. ความสามารถในการบริหารงานของผู้รับเหมา x x x x 
5. สภาพทางการเงินของผู้รับเหมา x x x  
6. แรงงานไม่มีความสามารถเพียงพอ   x x 
7. วิศวกรและทีมงานบริหารโครงการไม่
เพียงพอ 
  x x 
8. การบริหารเคร่ืองจักร x x x  
9. จัดหาวัสดุก่อสร้างไม่ได้ตามแผนที่ก าหนด  x   
10. การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง    x 
11. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ  x   
12. ปัจจัยทางธุรกิจภายนอก x    










 และจากความเสี่ยงของงานก่อสร้างของ วรากร ลิขิตอนุภาค ดังที่กล่าวมา สามารถ
ก่อให้เกิดปัญหาในงานก่อสร้างได้ดังตารางที่ 2.2 
 










































































































































































1.ปัญหาขาดแคลนวัสดุ x x  x x  x  x    
2.ปัญหาขาดแคลนแรงงาน  x  x x  x    x  
3.ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือ/ 
ช่างเทคนิค 
x   x x x x      
4.ปัญหาขาดแคลนวิศวกรที่
มีความสามารถ 
   x x  x     x 
5.ปัญหาขาดแคลน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
x   x x  x x     
6.ปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงินของผู้รับเหมา 
x x  x x   x    x 
7.ปัญหาใช้วัสดุสิ้นเปลือง
ผิดปกต ิ
   x   x      
8.ปัญหาเครื่องจักรไม่มี
ประสิทธิภาพ 
    x  x x     
9.ปัญหาการสื่อสาร
ผิดพลาดในการท างาน 
 x x x   x      
10.ปัญหาแบบก่อสร้างไม่
ถูกต้องไม่ชัดเจน 
 x x          
11.ปัญหาก่อสร้างผิดแบบ x x x    x      
12.ปัญหางานก่อสร้างไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน 























































































































































































 x  x       x  
14.ปัญหาความล่าช้าในงาน
ก่อสร้าง 
x x x  x x x x x   x 
15.ปัญหาการเมือง           x x 
16.ปัญหาอุบัติเหตุในงาน
ก่อสร้าง 
 x  x       x  
ที่มา : อ้างอิงจาก วรากร ลิขิตอนุภาค (2553) 
 
2.2  เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมาภาครัฐ 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้ถูก
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน การศึกษาถึงหลังเกณฑ์ที่หน่วยงานเหล่านี้ใช้สามารถน ามาเป็นแนวทางใน
การออกแบบและด าเนินการวิจัยต่อไปได้ 
หน่วยงานภาครัฐในที่นี้รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส่ วนใหญ่แล้วการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้รับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับประวัติที่ผ่านมาในทางเสียหายและจริยธรรม เช่น 
ไม่มีประวัติละทิ้งงาน ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทผู้ประมูลอ่ืน เป็นต้น และมักก าหนดผู้มี
สิทธิเสนอราคาให้เป็นผู้รับเหมาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานนั้นตามประเภทชั้นต่าง ๆ เพื่อก าหนด
ความสามารถในการท างานแต่ละชนิด และวงเงินที่สามารถรับงานได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 2.2.1  กรมทางหลวง 
 การจดทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้างของกรมทางหลวง แบ่งออกเป็น 5 ชั้น คือชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 










รายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.3 – 2.4 โดยก าหนดคุณสมบัติส าหรับการคิดคะแนน(กรมทาง
หลวง, 2549) ได้แก่ 
1. ฐานะทางการเงิน (35 คะแนน) 
2. ผลงาน และประสบการณ์งานก่อสร้าง (45 คะแนน) 
3. เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และยานพาหนะ (10 คะแนน) 
4. บุคลากร (10 คะแนน) 
 
ตารางที่ 2.3 การแบ่งชั้นผู้รับเหมาก่อสร้างทางของกรมทางหลวง 
รายการ หน่วย ประเภท/ชั้น ผู้รับเหมา 
พิเศษ 1 2 3 4 
1.ฐานะทางการเงิน 
    ทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 





















    วุฒิวิศวกร 
    สามัญวิศวกร 
    ภาคีวิศวกร 
    ช่าง 







































    รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 
    ชนิดดันดินหรือรถขุดตัก 
 
    รถแทรกเตอร์ชนิดดันดิน 
    หรือรถขุดตัก 
 
    รถเกลี่ยดิน 
































































ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 
รายการ หน่วย ประเภท/ชั้น ผู้รับเหมา 
พิเศษ 1 2 3 4 
  ด้วยตัวเอง 
    รถบดล้อเหล็กชนิด 2 หรือ 
    3 ล้อ 
    รถบดสั่นสะเทือนชนิดขับ 

























    เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
    รถบรรทุกกระบะเทท้าย 
    รถบรรทุกน้ า 
    รถพ่นยางแอสฟัลท์ 
    เคร่ืองกวาดยนต์ 
    เคร่ืองเป่าลม 
   โรงผสมแอสฟัลท์คอนกรีต 
    เคร่ืองปูผิวทางแอสฟัลท์ 
    คอนกรีต 
    โรงผสมคอนกรีต 
    เคร่ืองปูผิวทางคอนกรีต 
    รถยก 
    รถผสมและขนส่งคอนกรีต 






















































































    มาตรฐานชั้นทาง 
    วงเงินต่อโครงการไม่เกิน 
    จ านวนโครงการก่อสร้าง 
    ไม่เกิน 
















































ตารางที่ 2.4 การแบ่งชั้นผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง 
รายการ หน่วย ประเภท/ชั้น ผู้รับเหมา 
พิเศษ 1 2 3 4 
1.ฐานะทางการเงิน 
    ทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 
    เครดิตธนาคารไม่ต่ ากว่า 





















    วุฒิวิศวกร 
    สามัญวิศวกร 
    ภาคีวิศวกร 
    ช่าง 







































    เคร่ืองผสมคอนกรีต 
    เคร่ืองสั่นคอนกรีต 
    เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า 
    เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
    เคร่ืองสูบน้ า 
    เคร่ืองอัดลมพร้อมอุปกรณ์ 
    หัวเจาะ 
    ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม 
    กล้องระดับ 
    กล้องวัดมุมธีโอโดไลท์ 
    กล้องวัดมุมและวัดระยะ 
    (Total Station) 













































































































ตารางที่ 2.4 (ต่อ)  
รายการ หน่วย ประเภท/ชั้น ผู้รับเหมา 
พิเศษ 1 2 3 4 
3. เคร่ืองมือและอุปกรณ์(ต่อ) 
    เคร่ืองตัดเหล็กชนิดไฟฟ้า 
    เคร่ืองดัดเหล็ก 
    รถยก 
    รถบรรทุกน้ า 
    รถบรรทุกปิกอัพ 








































    ประเภทสะพาน 
    จ านวนโครงการก่อสร้าง 
























ที่มา : สรุปจาก กรมทางหลวง (2551) 
  
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทางหลวงแล้วสามารถ ขอเลื่อนระดับชั้นได้ตาม
รายละเอียดในตารางที่ 2.5 – 2.6 และกรมทางหลวงได้ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาลดชั้น

























ตารางที่ 2.5 หลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นผู้รับเหมาก่อสร้างทางของกรมทางหลวง 
ผู้รับเหมาก่อสร้างทาง ผลงานก่อสร้างภายในระยะเวลา 10 ปี 












พิเศษ 1 450 5 1,200 
1 2 หรือ 3 120 3 250 
2 3 หรือ 4 20 1 100 
3 4 - - 50 
ที่มา : สรุปจาก กรมทางหลวง (2551) 
 
ตารางที่ 2.6 หลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง 
ผู้รับเหมาก่อสร้างสะพาน ผลงานก่อสร้างภายในระยะเวลา 10 ปี 




หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ แล้วเสร็จ 1 
โครงการ (ล้านบาท) 
พิเศษ 1 ข้อก าหนดเดียวกับงานก่อสร้างทาง 
1 2 หรือ 3 200 สะพานที่มีความยาวระหว่างตอม่อ
มากกว่า 20 เมตร (ไม่นับงาน
สะพานลอยคนเดินข้าม) 
2 3 หรือ 4 80 - 
3 4 40 - 
ที่มา : สรุปจาก กรมทางหลวง (2551) 
 จากหลักเกณฑ์การจดทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้างของกรมทางหลวง มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ
คือ ให้น้ าหนักความส าคัญของผลงานและประสบการณ์งานก่อสร้างมากกว่าฐานะทางการเงินมีการ













2.3  กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) 
 กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytical Hierarchy Process : AHP) เป็นวิธีการหนึ่ง
ที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  (Best Alternatives) พัฒนาขึ้นโดย
ศาสตราจารย์โทมัส สาตตี้ (Thomas Saaty) ในปี ค.ศ. 1970 เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับผู้บริหาร
โดยจะท าการแบ่งโครงสร้างของปัญหาออกเป็นชั้นๆชั้นแรกคือการก าหนดเป้าหมาย (Goal) แล้วจึง
ก าหนดเกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ย่อย (Sub criteria) และทางเลือก (Alternatives) ตามล าดับ (Saaty, 
1980) แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์จะท าการเปรียบเทียบเกณฑ์ในการ
คัดเลือกทางเลือกทีละคู่เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจว่า เกณฑ์ไหนส าคัญกว่ากันโดยการให้คะแนน
ตามความส าคัญหรือความชอบหลังจากให้คะแนนเพื่อจัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์แล้วจึงค่อย
พิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทีละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ถ้าการให้
คะแนนความส าคัญหรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล (Consistency) จะสามารถจัดล าดับทางเลือก
เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดได้ 
 การวิเคราะห์ตามล าดับชั้นมีสิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณา 3 ประการคือการจัดล าดับชั้นในการ
วิเคราะห ์การหาล าดับความส าคัญ (Priority)  และการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของข้อมูลซึ่งจะ
กล่าวถึงในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ส าหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยวิธี AHP สามารถสรุปได้ดังนี้ (วราวุธ วุฒิวณิชย์,2546)  
(1)  ก าหนดทางเลือกในแต่ละปัญหาจะมีทางเลือกในการแก้ไขที่หลากหลายในขั้นตอนนี้
ให้ก าหนดทางเลือกต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
(2)  ระบุระดับของเกณฑ์ต่ าสุด (Threshold Level) ที่ต้องการของแต่ละทางเลือก 
(3)  คัดเลือกทางเลือกเบื้องต้นจากทางเลือกที่ก าหนดในขั้นที่ 1 โดยตรวจสอบกับเกณฑ์ 
 ต่ าสุดถ้าทางเลือกใดต่ ากว่าเกณฑ์ให้คัดออก 
(4)  ระบุเกณฑ์ (Criteria) หรือเกณฑ์ย่อย (Sub criteria) เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกใน (3) 
(5)  สร้างล าดับชั้นของการตัดสินใจ (Develop Decision Hierarchy) จากทางเลือกและ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยอย่างน้อยจะมี 3 ล าดับชั้นคือเป้าหมาย (Goal), เกณฑ์ (Criteria) 










(6)  เปรียบเทียบเกณฑ์ทีละคู่แล้วจึงเปรียบเทียบทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทีละ
เกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ในการเปรียบเทียบทางเลือกนั้นจะให้คะแนนเป็นเชิงปริมาณ
หรือคุณภาพก็ได้ 




(8) วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกจาก








ภาครัฐ รวมถึงกระบวนการ AHP (Analytical Hierarchy Process) ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจที่
ใช้ในการวินิจฉัยหรือการวิเคราะห์เพื่อหาเหตุผล  และได้รับความแพร่หลายมากที่สุดในโลก 
สามารถช่วยเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ซับซ้อนและสามารถช่วยเหลือหรือระบุเกณฑ์การคัดเลือกที่ใช้
การ Weigh น้ าหนักของปัจจัยหลักของ AHP นี้จะช่วยในการรวมกันระหว่างปัจจัยจากความคิดเห็น 
(Subjective Factor) และคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้รับเหมาที่สามารถวัดค่าได้ (Objective Factor) 
เข้าด้วยกันเป็นอย่างดี ท าให้ความผิดพลาดในการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้รับเหมาลดลงเพราะเป็น



















กับงานโครงการฯก่อสร้างของส านักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง โดยน าวิธีการด าเนินงานวิจัยที่
กล่าวถึงในเทอดศักดิ์ มวมขุนทด. (2555) อ้างถึง วรากร ลิขิตอนุภาค (2553) เป็นต้นแบบในการ
ด าเนินงาน ผู้วิจัยก าหนดผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น 1 ของกรมทางหลวง โดยก าหนดวิธีการศึกษา 
คือ 
1.  การเก็บข้อมูลจากเอกสาร การส ารวจ รวบรวม สังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสาร โดย
ศึกษาค้นความรายละเอียดจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.  การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
3.  การวิเคราะห์ผลโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
4.  การสรุปและน าเสนอผลการศึกษา 
 
3.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 3.1.1  ผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น 1 ก าลังด าเนินงานก่อสร้าง จ านวน 4 ราย 
 3.1.2  เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และ
ข้อก าหนดของกรมทางหลวง จ านวน 4 โครงการฯ 6 ราย รวมทั้งหมด 10 ชุด 
 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 3.2.1  แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบส ารวจระดับความถี่และระดับความรุนแรงของปัญหาใน 
  งานก่อสร้างส าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยก าหนดระดับความถี่ของปัญหาในงาน
ก่อสร้างตามตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2  
 
ตารางที่ 3.1 การก าหนดระดับความถี่ของปัญหาในงานก่อสร้าง 
ระดับ ความถี่ในการเกิดปัญหา 
5 เกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 
3 เกิดขึ้นบ้าง 



















 โดยก าหนดประเด็นปัญหาที่ใช้ในการส ารวจความถี่และความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการก่อสร้างมีทั้งสิ้น 16 ปัญหา ได้แก่ 
 1.  ปัญหาขาดแคลนวัสดุ 
 2.  ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
 3.  ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือ/ช่างเทคนิค 
 3.1 งานส ารวจ    
 3.2 งานสนาม 
 4.  ปัญหาการก่อสร้างส านักงานที่พักคนงานและอาคารอ านวยการล่าช้า 
 4.1 ก่อสร้างส านักงานของบริษัท 
 4.2  ก่อสร้างที่พักส าหรับพนักงานของบริษัท 
 4.3  ก่อสร้างส านักงานโครงการฯของกรมทางหลวง 
 4.4  ก่อสร้างห้องทดลองวัสดุของกรมทางหลวง   
 4.5  ก่อสร้างบ้านพักของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง 
 5.  ปัญหาขาดแคลนวิศวกรที่มีความสามารถ 
 6.  ปัญหาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
 6.1 เคร่ืองจักรไม่เพียงพอ 
 6.2  เคร่ืองจักรไม่มีประสิทธิภาพ 
 6.3  การซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรไม่มีประสิทธิภาพ 
 7.  ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา 
 7.1 งานจัดซื้อ    
 7.2  งานการเงินและบัญชี 










 7.4 การเบิกจ่ายเงินงวด (PAYMENT) ล่าช้า 
 8.  ปัญหาการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 
 9.  ปัญหาการสื่อสารผิดพลาดในการท างาน 
 10.  ปัญหาแบบก่อสร้างไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน 
 10.1 งานออกแบบ 
 10.2 งานประมาณการ 
 11.  ปัญหาก่อสร้างผิดแบบ 
 11.1 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม งานถางป่าขุดตอ 
 11.2 งานโครงสร้างถนน 
 11.3 งานโครงสร้างสะพาน 
 11.4 งานระบบระบายน้ า 
 11.5 งานเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
 12.  ปัญหางานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 12.1 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม งานถางป่าขุดตอ 
 12.2 งานโครงสร้างถนน 
 12.3 งานโครงสร้างสะพาน 
 12.4 งานระบบระบายน้ า 
 12.5 งานเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
 13. ปัญหาความล่าช้าของงานก่อสร้าง 
 13.1 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม งานถางป่าขุดตอ 
 13.2 งานโครงสร้างถนน 
 13.3 งานโครงสร้างสะพาน 
 13.4 งานระบบระบายน้ า 
 13.5 งานเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
 14. ปัญหาถูกระงับงานก่อสร้างจากทางราชการ 
 15. ปัญหาการเมือง งานประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
 16. ปัญหาอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 
 3.2.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 แบบวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่สามารถป้องกันปัญหา
ได้ ซึ่งคุณสมบัติที่ใช้ในการคัดเลือกผู้รับเหมาที่สามารถป้องกันปัญหาในงาน










 1.  ประสบการณ์ 
 2.  ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 
 3.  ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 
 4.  ผลงานโครงการที่ผ่านมา 
 5.  ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 
 6.  ฐานะทางการเงิน 
 7.  บุคลากรหลัก 




3.3.1  ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาในส่วนของ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับส านักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง 
3.3.2  ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นส่งไปยังผู้รับเหมางานก่อสร้าง  จ านวน 4 รายและ
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
และข้อก าหนดของกรมทางหลวง จ านวน 4 โครงการฯ (6 ราย) รวมทั้งหมด 10 ชุด 
 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของผู้รับเหมาที่เหมาะสมในการรับงานก่อสร้างสะพานและ 
ทางหลวงของกรมทางหลวง  ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้มาวิ เคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ด้วย
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ประยุกต์ (Modified Analytical Hierarchy Process : Modified 
AHP) ดังนี ้
















3.4.3  จัดปัญหาท่ีมีลักษณะคล้ายกันให้อยู่ในกลุ่มปัญหา เดียวกัน จาก 16 ปัญหา จะเหลือ
เพียง 8 กลุ่มปัญหา 




3.4.5  น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์คุณสมบัติท้ัง 8 กลุ่มปัญหา มาคูณด้วยค่าความส าคัญ
ของแต่ละคุณสมบัติ เพื่อหาค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญของคุณสมบัติที่ได้จากทุก
เกณฑ์กลุ่มปัญหา 
3.4.6  น าค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญของคุณสมบัติท่ีได้ จากทุกเกณฑ์กลุ่มปัญหามารวมกัน
ค านวณสัดส่วนค่าถ่วงน้ าหนักเป็นร้อยละจะได้ค่าถ่วงน้ าหนักของคุณสมบัติในการ
คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างและแปลงค่าที่ได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 
 
3.5  สรุป 
วิธีด าเนินการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการวิจัยที่จะใช้ในการพิจารณา
คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง 
จะเน้นในเร่ืองของความถี่และความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างและกลุ่มของ
เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง จะเน้นในเร่ืองของคุณสมบัติของผู้รับเหมาที่สามารถป้องกันปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมาจากประสบการณ์การท า งานจริงของทั้ง
ผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง เร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์ระดับความถี่ ความ
รุนแรง คุณสมบัติการป้องกันปัญหา ท้ายสุดมาวิเคราะห์หาเกณฑ์และค่าถ่วงน้ าหนักของคุณสมบัติ
ในการคัดเลือกผู้รับเหมา ดังนั้นผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากทุกขั้นตอนจึงเป็นแนวทางที่สามารถ


















4.1  ผลการส ารวจและการวิเคราะห์ปัญหาในงานก่อสร้าง 
แบบสอบสอบถามชุดที่ 1 ปัญหาของผู้รับเหมา ความถี่และความรุนแรงของปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจ านวนทั้งสิ้น 4 ชุด จากจ านวน 4 ชุด
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
4.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ชื่อบริษัทที่ปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างาน ประสบการณ์ทั้งหมด
ระยะเวลาในการท างานโครงการก่อสร้างถนนและงานสะพาน  ประสบการณ์ทั้งหมดจ านวน
โครงการฯก่อสร้างถนนและงานสะพาน ประสบการณ์ทั้งหมดโครงการฯก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่
ที่สุด ในวงเงินงบประมาณการก่อสร้างจ านวนเท่าไร ขณะปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้จัดการ
โครงการฯ โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องใน
การก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย โครงการฯก่อสร้างที่
มีงบประมาณตั้งแต่ 50-120 ล้านบาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างที่มีความส าคัญ
มากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 120 
ล้านบาทขึ้นไป ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย และจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถาม ตามตารางที่ 4.1 
ดังนี ้
 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ความถี่ 
                    และความรุนแรงของปัญหาในงานก่อสร้าง 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  
ชาย 4 
หญิง - 
2. อายุ  










ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม 
20 – 25 ปี - 
26 – 30 ปี - 
31 – 35 ปี - 
36 – 40 ปี - 
มากกว่า 40 ปี 4 
3. ระดับการศึกษา  
ระดับ ปวช. - 
ระดับ ปวส. - 
ระดับปริญญาตรี 4 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี - 
4. ต าแหน่ง, บริษัท 
ผู้จัดการโครงการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล.พานิชย์เขื่องใน                      
ก่อสร้าง 
1 
ผู้จัดการโครงการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เขมราฐอินดัสตร้ี 
จ ากัด 
1 
ผู้จัดการโครงการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาตรศรีจักรกล 1 
ผู้จัดการโครงการ บริษัทจ ากัด จ.เจริญทรัพย์อนันต์ 1 
5. ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน  
ไม่เกิน 2 ปี - 
มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี - 
มากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี - 
มากกว่า 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี - 
มากกว่า 8 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี - 
มากกว่า 10 ปี 4 
6. ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างาน  
ไม่เกิน 5 ปี - 










ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ป ี 1 
มากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ป ี - 
มากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ป ี 2 
มากกว่า 25 ปี 1 
7. ประสบการณ์ทั้งหมดระยะเวลาในการท างานโครงการก่อสร้างถนนและงานสะพาน 
ไม่เกิน 5 ปี - 
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี - 
มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ป ี - 
มากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ป ี 1 
มากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ป ี 1 
มากกว่า 25 ปี 2 
8. ประสบการณ์ทั้งหมดจ านวนโครงการฯก่อสร้างถนนและงานสะพาน 
ไม่เกิน 5 โครงการฯ - 
มากกว่า 5 โครงการฯ แต่ไม่เกิน 10 โครงการฯ - 
มากกว่า 10 โครงการฯ แต่ไม่เกิน 15 โครงการฯ - 
มากกว่า 15 โครงการฯ แต่ไม่เกิน 20 โครงการฯ 1 
มากกว่า 20 โครงการฯ แต่ไม่เกิน 25 โครงการฯ 3 
มากกว่า 25 โครงการฯ - 
9. ประสบการณ์ทั้งหมดโครงการฯก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในวงเงินงบประมาณการ
ก่อสร้างจ านวนเท่าไร ขณะปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งฯ 
ไม่เกิน 50 ล้านบาท - 
มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 120 ล้านบาท - 
มากกว่า 120 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท 1 
มากกว่า 200 ล้านบาท 3 
10. โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการ











ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ปัญหาการจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง บริษัท ล.พานิชย์เขื่องในก่อสร้าง 
2. ปัญหาการจัดเตรียมแหล่งวัสดุ  
3. ปัญหาขั้นตอนการท างานถูกบังคับเร่ืองระยะเวลา 
1. ปัญหา เคร่ืองจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตร้ี จ ากัด 
2. ปัญหาบุคคลากรในการก่อสร้างไม่ช านาญการ  
3. ปัญหาบุคคลากรขาดทักษาในการเรียนรู้ 
1. ปัญหาแรงงาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาตรศรีจักรกล 
2. ปัญหามวลชน  
3. ปัญหาสภาพภูมิประเทศ 
1. ปัญหาการบริหารงานการจราจร บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ 
2. ปัญหาประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร  
3. ปัญหาคุณภาพของงาน 
11. โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50-120 ล้านบาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องใน
การก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
1. ปัญหาการจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง บริษัท ล.พานิชย์เขื่องในก่อสร้าง  
2. ปัญหาการจัดเตรียมแหล่งวัสดุ, เคร่ืองจักร  
3. ปัญหาการปิดงานตามเวลาที่ก าหนด 
1. ปัญหาเคร่ืองจักรไม่ครบ ไม่เหมาะสมกับงาน บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตร้ี จ ากัด 
2. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ  
3. ปัญหาบุคคลากรขาดประสบการณ์และทักษะ 
1. ปัญหาแรงงาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาตรศรีจักรกล 
2. ปัญหามวลชน  
3. ปัญหาสภาพภูมิประเทศ  
1. ปัญหาบุคคลากรขาดประสบการณ์และทักษะ บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ 












ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม 
12. โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 120 ล้านบาทขึ้นไป ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้อง
ในการก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
1. ปัญหาการจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง บริษัท ล.พานิชย์เขื่องในก่อสร้าง  
2. ปัญหาการจัดเตรียมแหล่งวัสดุ, เคร่ืองจักร  
3. ปัญหาการปิดงานตามเวลาที่ก าหนด 
1. ปัญหาผู้บริหารไม่ติดตามงานตรวจสอบด้วยตนเอง บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตร้ี จ ากัด 
2. ปัญหาขาดการบริหารจัดการเคร่ืองจักรที่ดี  
3. ปัญหาบุคคลากรขาดความรู้ความสามารถ 
1. ปัญหาแรงงาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาตรศรีจักรกล 
2. ปัญหามวลชน  
3. ปัญหาสภาพภูมิประเทศ 
1. ปัญหาการบริหารงานการจราจร บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ 
2. ปัญหาการขาดแคลนวัสดุ  
3. ปัญหาคุณภาพของงาน 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ความถี่
และความรุนแรงของปัญหาในงานก่อสร้าง เป็นเพศชายทั้งหมด ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 
40 ปีขึ้นไป โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีต าแหน่งเป็นผู้จัดการโครงการทั้งหมด มี
ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบันมากกว่า 10 ปี ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างานการท างานส่วน
ใหญ่มากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ประสบการณ์ทั้งหมดระยะเวลาในการท างานโครงการก่อสร้าง
ถนนและงานสะพาน ส่วนใหญ่มากกว่า 25 ปี ประสบการณ์ทั้งหมดจ านวนโครงการฯก่อสร้างถนน
และงานสะพาน ส่วนใหญ่มากกว่า 20 โครงการฯ แต่ไม่เกิน 25 โครงการฯ ประสบการณ์ทั้งหมด
โครงการฯก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในวงเงินงบประมาณการก่อสร้างจ านวนเท่าไร ขณะปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งฯ ส่วนใหญ่มากกว่า 200 ล้านบาท โครงการฯ ก่อสร้างที่มีงบประมาณไม่เกิน 50 
ล้านบาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย บริษัท ล.พานิชย์เขื่องในก่อสร้าง ได้ตอบว่า 1.ปัญหาการจัดเตรียมสถานที่










บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตร้ี จ ากัด ได้ตอบว่า  1. ปัญหาเคร่ืองจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง 2. ปัญหา
บุคคลากรในการก่อสร้างไม่ช านาญการ 3. ปัญหาบุคคลากรขาดทักษาในการเรียนรู้ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด มาตรศรีจักรกล ได้ตอบว่า  1. ปัญหาแรงงาน  2. ปัญหามวลชน  3. ปัญหาสภาพภูมิประเทศ
บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ ได้ตอบว่า  1. ปัญหาการบริหารงานการจราจร  2. ปัญหาประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองจักร  3. ปัญหาคุณภาพของงาน  โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50-120 ล้าน
บาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย  บริษัท ล.พานิชย์เขื่องในก่อสร้าง ได้ตอบว่า  1.ปัญหาการจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง  
2. ปัญหาการจัดเตรียมแหล่งวัสดุ, เคร่ืองจักร  3. ปัญหาการปิดงานตามเวลาที่ก าหนด  บริษัท ส.
เขมราฐอินดัสตร้ี จ ากัด ได้ตอบว่า  1. ปัญหาเคร่ืองจักรไม่ครบ ไม่เหมาะสมกับงาน 2. ปัญหาเร่ือง
การบริหารจัดการ 3. ปัญหาบุคลากรขาดประสบการณ์และทักษะ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาตรศรี
จักรกล ได้ตอบว่า  1. ปัญหาแรงงาน  2. ปัญหามวลชน  3. ปัญหาสภาพภูมิประเทศ  บริษัท จ.เจริญ
ทรัพย์อนันต ์ได้ตอบว่า  1. ปัญหาบุคลากรขาดประสบการณ์และทักษะ  2.ปัญหาเร่ืองระยะเวลาใน
การก่อสร้าง  3. ปัญหาคุณภาพของงาน  โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 120 ล้านบาทขึ้น
ไป ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย  บริษัท ล.พานิชย์เขื่องในก่อสร้าง ได้ตอบว่า  1.ปัญหาการจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง  
2. ปัญหาการจัดเตรียมแหล่งวัสดุ, เคร่ืองจักร 3. ปัญหาการปิดงานตามเวลาที่ก าหนด  บริษัท ส.
เขมราฐอินดัสตร้ี จ ากัด ได้ตอบว่า  1. ปัญหาผู้บริหารไม่ติดตามงานตรวจสอบด้วยตนเอง  2. ปัญหา
ขาดการบริหารจัดการเคร่ืองจักรที่ดี  3. ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ความสามารถ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
มาตรศรีจักรกล ได้ตอบว่า  1. ปัญหาแรงงาน  2. ปัญหามวลชน  3. ปัญหาสภาพภูมิประเทศ  บริษัท 
จ.เจริญทรัพย์อนันต ์ได้ตอบว่า  1. ปัญหาการบริหารงานการจราจร  2.ปัญหาการขาดแคลนวัสดุ  3. 
ปัญหาคุณภาพของงาน 





ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง ท าให้โครงการก่อสร้างนั้นเกิดอุปสรรคในการท างานและ
ท าให้เกิดผลเสียหายในด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพของงาน ดังนั้น การศึกษาความถี่ในการเกิด
ปัญหาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญมากในการหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นใน




































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.1.4 ผลการวิเคราะห์ความส าคัญรวมของปัญหาระหว่างการก่อสร้าง 
จากผลการส ารวจความถี่และปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างงานก่อสร้าง จะเห็นได้ว่า 
บางปัญหามีความสอดคล้องกัน เช่น ปัญหาขาดแคลนวิศวกรที่มีความสามารถมีค่าเฉลี่ยทั้งด้าน
ความถี่และความรุนแรงสูง แต่บางปัญหา เช่น ปัญหาการเมือง งานประชาสัมพันธ์โครงการฯมี
ค่าเฉลี่ยความรุนแรงสูงสุดคือ 2.50 แต่มีค่าความถี่เฉลี่ยเพียง 1.75 เท่านั้น ดังนั้นในการพิจารณา
ความส าคัญของปัญหาจึงต้องน าค่าเฉลี่ยของทั้งความถี่และความรุนแรงมาประเมินร่วมกัน ด้วยการ
































































































































































































































































































 ปัญหาในงานโครงการฯก่อสร้างทั้ง 16 ปัญหานี้มีหลายปัญหาที่มีลักษณะร่วมกัน ซึ่ง
สามารถน ามาจัดกลุ่มตามประเภทของปัญหาได้ทั้งสิ้น 8 กลุ่ม ตามแผนภูมิที่ 4.4 และตารางที่ 4.2 
ด้วยการน าค่าความส าคัญของแต่ละปัญหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาเฉลี่ยด้วยจ านวนปัญหาในกลุ่ม
นั้น ๆ จากนั้นน าค่าความส าคัญของปัญหาในแต่ละกลุ่มค านวณหาสัดส่วนเป็นร้อยละ ซึ่งผู้วิจัยได้
จ าลองเป็นสมการไว้ดังนี้ 
 




                                                                                                                                      (4.2) 
 
 โดย K = ค่าความส าคัญของกลุ่มปัญหา (%) 
  S = ค่าเฉลี่ยของปัญหาในแต่ละกลุ่ม 
  P = ค่าความส าคัญของปัญหาในแต่ละกลุ่ม 
  Ni = จ านวนปัญหาในแต่ละกลุ่ม 




























รูปที่ 4.4 ค่าความส าคัญรวมของกลุ่มปัญหาในการก่อสร้าง 






































































































































































    ค่าเฉลี่ยของปัญหา (S2) 
4.99% 
4.99% 
2. กลุ่มปัญหาขาดแคลนวัสดุ (K2) 9.89% 
2. ปัญหาสภาพปัญหาขาดแคลน 
แรงงาน 
3. ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือ / ช่าง
เทคนิค 













    แรงงาน (K3)      
18.60% 
8. ปัญหาการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 
    ค่าเฉลี่ยของปัญหา (S4) 
7.86% 
7.86% 
4. ปัญหาการใช้วัสดุสิ้นเปลือง (K4) 15.59% 







































































15. ปัญหาการเมือง  
      งานประชาสัมพันธ์โครงการฯ 




7. ปัญหาการเมือง งานประชาสัมพันธ์ 




 ค่าเฉลี่ยของปัญหา (S8) 
7.86% 
7.86% 
8. ปัญหาอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง (K8) 
 
15.59% 
รวม (S1+ S2+ S3+ S4+ S5+ S6+ S7+ S8) 50.43% รวม (K1+ K2+ K3+ K4+ K5+ K6+ K7+ K8) 100% 
 
 จากปัญหาในการก่อสร้าง 16 ปัญหาและจัดกลุ่มใหม่โดยจัดกลุ่มเป็น 8 กลุ่ม พบว่า ปัญหา
ที่ส าคัญมากที่สุดคือ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 18.60% ซึ่งประกอบไปด้วยปัญหาใน
การก่อสร้างก่อนจัดกลุ่มใหม่คือ ปัญหาสภาพปัญหาขาดแคลน แรงงาน  ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือ / 
ช่างเทคนิค  ปัญหาขาดแคลนวิศวกรที่มีความสามารถ  อันดับรองลงมาคือ ปัญหาการใช้วัสดุ
สิ้นเปลือง กับ ปัญหาอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 15.59% ซึ่งมีค่าเท่ากัน ปัญหาการใช้
วัสดุสิ้นเปลือง ประกอบไปด้วยปัญหาในการก่อสร้างก่อนจัดกลุ่มใหม่คือ ปัญหาการใช้วัสดุ










แสดงให้เห็นว่ากลุ่มปัญหาขาดแคลนแรงงานมีค่าความส าคัญมากที่สุด  ส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จในงานโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง และความส าคัญรองลงมาตามข้อมูลดัง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.2 
 
4.2  ผลการส ารวจและวิเคราะห์คุณสมบัติในการคัดเลือกผู้รับเหมา 
 แบบสอบถามชุดที่ 2 “คุณสมบัติของผู้รับเหมาก่อสร้างที่สามารถป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการก่อสร้าง”  มีจ านวนแบบสอบถามตอบกลับมาทั้งสิ้น จ านวน 6  ฉบับ คิดเป็น 100% 
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
 ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามคุณสมบัติของผู้รับเหมา ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามคุณสมบัติของผู้รับเหมา 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  
ชาย 6 
หญิง - 
2. อายุ  
ต่ ากว่า 20 ปี - 
20 – 25 ปี - 
26 – 30 ปี - 
31 – 35 ปี - 
36 – 40 ปี 1 
มากกว่า 40 ปี 5 
3. ระดับการศึกษา  
ระดับ ปวช.  












ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม 
4. ต าแหน่ง, บริษัท 
นายช่างโครงการฯ  กรมทางหลวง 4 
ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ  กรมทางหลวง 2 
5. ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน  
ไม่เกิน 2 ปี 1 
มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี - 
มากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี - 
มากกว่า 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี - 
มากกว่า 8 ปี แต่ไม่เกิน 10 ป ี - 
มากกว่า 10 ป ี 5 
6. ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างาน  
ไม่เกิน 5 ปี - 
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี - 
มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ป ี 1 
มากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ป ี - 
มากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ป ี 4 
มากกว่า 25 ปี 1 
7. โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการ
ก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 1. ปัญหาเคร่ืองจักร นายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาบุคลากร  
3. ปัญหาเงินทุน 
1. ปัญหาความพร้อมในการก่อสร้าง, เคร่ืองจักร  นายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาเงินทุนในการด าเนินงาน  
3.  ปัญหาบุคลากร                        
1. ปัญหาเคร่ืองจักรในการท างาน นายช่างโครงการฯ 










ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม 
3. ปัญหาเทคนิคในการก่อสร้าง                          
1. ปัญหาการบริหารการจราจร นายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาประสิทธิ์ภาพของเคร่ืองจักรในการท างาน  
3. ปัญหาคุณภาพของงาน                         
1. ปัญหาเคร่ืองจักร ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาบุคลากร  
3. ปัญหาเงินทุน 
1. ปัญหาเคร่ืองจักร,วัสดุ ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาการบริหารงาน  
3. ปัญหาการวางแผนงาน 
8. โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50-120 ล้านบาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการ
ก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
1. ปัญหาเงินทุน นายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาเคร่ืองจักร  
3. ปัญหาบุคลากร 
1. ปัญหาการบริหารงาน นายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาเงินทุนในการด าเนินงาน  
3. ปัญหาเคร่ืองจักร 
1. ปัญหาเงินทุน สภาพคล่อง นายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาเคร่ืองจักรในการด าเนินงาน  
3. ปัญหาบุคลากร 
1. ปัญหาประสิทธิ์ภาพในการท างาน นายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาระยะเวลาในการก่อสร้าง  
3. ปัญหาคุณภาพของงาน 
1. ปัญหาเงินทุน ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ 











ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ปัญหาวัสดุ, เคร่ืองจักร ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาการบริหารงาน  
3. ปัญหาการวางแผนงาน 
9. โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 120 ล้านบาทขึ้นไป ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องใน
การก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
1. ปัญหาบุคลากร  นายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาเคร่ืองจักรในการด าเนินงาน  
3. ปัญหาเงินทุน 
1. ปัญหาผู้รับเหมารับงานหลายโครงการฯมากเกินไป นายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาขาดแคลนบุคลากร  
3. ปัญหาเงินทุน 
1. ปัญหาเงินทุน สภาพคล่อง นายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาเคร่ืองจักรและเทคนิคในการก่อสร้าง  
3. ปัญหาบุคลากร 
1. ปัญหาการบริหารการจราจร นายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาการขาดแคลนวัสดุ  
3. ปัญหาวัสดุไม่ได้คุณภาพ 
1. ปัญหาบุคลากร  ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาเคร่ืองจักรในการด าเนินงาน  
3. ปัญหาเงินทุน 
1. ปัญหาการจัดเตรียมวัสดุ, เคร่ืองจักร ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ 
2. ปัญหาการบริหารงานและการประสานงาน  
3. ปัญหาการวางแผนงาน 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามคุณสมบัติของผู้รับเหมา เป็นเพศชายทั้งหมด 
ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 36 - 40 ปี จ านวน 1 คน อายุมากกว่า 40 ปี จ านวน 5 คน โดยมี










ทางหลวงทั้งหมด มีต าแหน่งเป็นนายช่างโครงการฯ จ านวน 4 คน ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่าง
โครงการฯ จ านวน 2 คน มีประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบันไม่เกิน 2 ปี จ านวน 1 คนมากกว่า 10 ปี 
จ านวน 5 คน ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างานส่วนใหญ่มากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ านวน 4 
คน มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี จ านวน 1 คน มากกว่า 25 ปี จ านวน 1 คน โครงการฯก่อสร้างที่มี
งบประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างที่มีความส าคัญมาก
ที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  นายช่างโครงการฯคนแรกตอบว่า 1. ปัญหา
เคร่ืองจักร 2. ปัญหาบุคลากร 3. ปัญหาเงินทุน นายช่างโครงการฯคนที่ 2 ตอบว่า 1. ปัญหาความ
พร้อมในการก่อสร้าง, เคร่ืองจักร 2. ปัญหาเงินทุนในการด าเนินงาน 3. ปัญหาบุคลากร นายช่าง
โครงการฯคนที่ 3 ตอบว่า 1. ปัญหาเคร่ืองจักรในการท างาน 2. ปัญหาบุคลากร 3. ปัญหาเทคนิคใน
การก่อสร้าง นายช่างโครงการฯคนที่ 4 ตอบว่า 1. ปัญหาการบริหารการจราจร 2. ปัญหาประสิทธิ์
ภาพของเคร่ืองจักรในการท างาน 3. ปัญหาคุณภาพของงาน ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯคนแรกตอบว่า
1. ปัญหาเคร่ืองจักร 2. ปัญหาบุคลากร 3. ปัญหาเงินทุน ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯคนที่ 2 ตอบว่า     
1. ปัญหาเคร่ืองจักร,วัสดุ 2. ปัญหาการบริหารงาน 3. ปัญหาการวางแผนงาน โครงการฯก่อสร้างที่มี
งบประมาณตั้งแต่ 50-120 ล้านบาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างที่มีความส าคัญมาก
ที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย นายช่างโครงการฯคนแรกตอบว่า 1. ปัญหาเงินทุน  
2. ปัญหาเคร่ืองจักร 3. ปัญหาบุคลากร นายช่างโครงการฯคนที่ 2 ตอบว่า 1. ปัญหาการบริหารงาน 
2. ปัญหาเงินทุนในการด าเนินงาน 3. ปัญหาเคร่ืองจักร นายช่างโครงการฯคนที่ 3 ตอบว่า 1. ปัญหา
เงินทุน สภาพคล่อง 2. ปัญหาเคร่ืองจักรในการด าเนินงาน 3. ปัญหาบุคลากร นายช่างโครงการฯคน
ที่ 4 ตอบว่า 1. ปัญหาประสิทธิ์ภาพในการท างาน 2. ปัญหาระยะเวลาในการก่อสร้าง 3. ปัญหา
คุณภาพของงาน ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯคนแรกตอบว่า 1. ปัญหาเงินทุน 2. ปัญหาเคร่ืองจักร        
3. ปัญหาบุคลากร ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯคนที่ 2 ตอบว่า 1. ปัญหาวัสดุ, เคร่ืองจักร 2. ปัญหาการ
บริหารงาน 3. ปัญหาการวางแผนงาน โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 120 ล้านบาทขึ้นไป 
ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย นายช่างโครงการฯคนแรกตอบว่า 1. ปัญหาบุคลากร 2. ปัญหาเคร่ืองจักรในการ
ด าเนินงาน 3. ปัญหาเงินทุน นายช่างโครงการฯคนที่ 2 ตอบว่า 1. ปัญหาผู้รับเหมารับงานหลาย
โครงการฯมากเกินไป 2. ปัญหาขาดแคลนบุคลากร 3. ปัญหาเงินทุน นายช่างโครงการฯคนที่ 3 
ตอบว่า 1. ปัญหาเงินทุน สภาพคล่อง 2. ปัญหาเคร่ืองจักรและเทคนิคในการก่อสร้าง 3. ปัญหา
บุคลากร นายช่างโครงการฯคนที่ 4 ตอบว่า 1. ปัญหาการบริหารการจราจร 2. ปัญหาการขาดแคลน
วัสดุ 3. ปัญหาวัสดุไม่ได้คุณภาพ ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯคนแรกตอบว่า 1. ปัญหาบุคลากร           










1. ปัญหาการจัดเตรียมวัสดุ, เคร่ืองจักร 2. ปัญหาการบริหารงานและการประสานงาน 3. ปัญหาการ
วางแผนงาน                                                                 
4.2.2  เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมา 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ปริมาณงานปัจจุบัน ความ
เชี่ยวชาญการบริหารโครงการ ผลงานที่ผ่านมา ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ฐานะทางการเงิน 
บุคลากรหลัก ความเชี่ยวชาญเทคนิคการก่อสร้าง โดยแยกประเภทคุณสมบัติในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ในงานก่อสร้างดังนี้ 
 4.2.3  คุณสมบัติท่ีมีผลต่อกลุ่มปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา 
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้รับเหมาในการป้องกันปัญหา
ในกลุ่มปัญหาการสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา แสดงผลตามตารางที่ 4.4 
 























































































1. นายช่างโครงการฯ X  X   X X  
2. นายช่างโครงการฯ X     X   
3. นายช่างโครงการฯ      X   
4. นายช่างโครงการฯ X X X X X X X X 
5. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X  X   X   
6. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X X    X   










 จากนั้นน าผลรวมค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติมาเปรียบเทียบค่าความส าคัญกันทีละ
คู่ ผลการเปรียบเทียบค่าความส าคัญรวมของคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกลุ่มปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงินของผู้รับเหมา ค่าตามแกนตั้งหมายถึง ค่าความส าคัญของคุณสมบัติจากแกนนอนเมื่อเทียบ
กับค่าความส าคัญของคุณสมบัติในแกนตั้ง ส่งผลให้คุณสมบัติในแกนตั้งจะมีค่าความส าคัญมากเมื่อ
ค่าเปรียบเทียบในแกนต้ังน้อย ดังนั้นคุณสมบัติที่มีผลรวมของค่าเปรียบเทียบในแนวตั้งน้อยที่สุดคือ
ค่าคุณสมบัติที่มีความส าคัญที่สุด รายละเอียดตามตารางที่ 4.5 และใช้วิธีเดียวกันนี้ในการอ่านค่า
ตารางที่ 4.9,4.13,4.17,4.21,4.25,4.29 และ 4.33 
 





















































































ประสบการณ์ 1.00 2.50 1.67 5.00 5.00 0.83 2.50 5.00 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.40 1.00 0.67 2.00 2.00 0.33 1.00 2.00 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.60 1.50 1.00 3.00 3.00 0.50 1.50 3.00 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.20 0.50 0.33 1.00 1.00 0.17 0.50 1.00 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.20 0.50 0.33 1.00 1.00 0.17 0.50 1.00 
ฐานะทางการเงิน 1.20 3.00 2.00 6.00 6.00 1.00 3.00 6.00 
บุคลากรหลกั 0.40 1.00 0.67 2.00 2.00 0.33 1.00 2.00 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.20 0.50 0.33 1.00 1.00 0.17 0.50 1.00 












คล่องทางการเงินของผู้รับเหมา และน าค่าเปรียบเทียบที่ได้มารวมกันตามแนวตั้ง จากนั้นน าค่า
เปรียบเทียบความส าคัญในสดมภ์เดียวกันมาหารด้วยผลรวมที่ได้ในแต่ละสดมภ์ จะได้ตารางที่ 4.6
เช่น แถวที่ 1 สดมภ์ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.238 ซึ่งเกิดจาก 1 หารด้วย 4.20 ท าอย่างนี้กับทุกแถวและทุก
สดมภ์ โดยค านวณเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง น าค่าที่ได้ในแต่ละแถวมารวมกัน คุณสมบัติที่มีผลรวม
แนวนอนมากที่สุดคือคุณสมบัติที่มีความส าคัญมากที่สุด ตามรายละเอียดในตารางที่ 4.6 และใช้วิธี
เดียวกันนี้ในการอ่านค่าตารางที่ 4.10,4.14,4.18,4.22,4.26,4.30 และ 4.34  
 





























































































ประสบการณ์ 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 1.905 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.762 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 1.143 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.381 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.381 
ฐานะทางการเงิน 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 2.286 
บุคลากรหลกั 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.762 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง
ก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้าง 











 ผลรวมตามแนวนอนที่ได้ตามตารางที่  4.6 เป็นผลรวมของค่าความส าคัญของแต่ละ
คุณสมบัติเปรียบเทียบกับผลรวมค่าความส าคัญของทุกคุณสมบัติ ดังนั้น คุณสมบัติที่มีผลรวมตาม
แนวนอนมากที่สุดคือคุณสมบัติที่มีความส าคัญมากที่สุด ซึ่งต้องเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับที่ได้จาก
การค านวณผลรวมตามแนวตั้งมีค่าน้อยที่สุดในตารางที่ 4.5 คือ ฐานะทางการเงิน จากนั้นน าผลรวม
แนวนอนที่ได้มาหารด้วยจ านวนคุณสมบัติที่ใช้ในการค านวณจะได้ค่าความส าคัญของแต่ละ
คุณสมบัติตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา เช่น คุณสมบัติฐานะทาง
การเงิน มีผลรวมแนวนอน เท่ากับ 2.286 น ามาหารด้วย 8 จะได้ค่าความส าคัญของคุณสมบัติฐานะ
ทางการเงิน ตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา เท่ากับ 0.286 รายละเอียด
ตามตารางที ่4.7 และรูปที่ 4.5โดยค านวณเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าความส าคัญรวมของแต่ละคุณสมบัติตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน  
ของผู้รับเหมา 
คุณสมบัติ ค่าความส าคัญตามเกณฑ์ 
กลุ่มปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา 
1. ประสบการณ์ 0.238 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.095 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.143 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.048 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.048 
6. ฐานะทางการเงิน 0.286 
7. บุคลากรหลัก 0.095 
















ทางการเงินของผู้รับเหมา จากตารางที่ 4.7 และรูปที่ 4.5 พบว่าฐานะทางการเงินมีความส าคัญมาก
ที่สุด มีค่า 0.286 รองลงมาคือ ประสบการณ์ มีค่า 0.238 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ฐานะทางการเงิน มีส่วน
ส าคัญมากซึ่งรวมถึง เงินทุนหมุนเวียน เงินทุนส ารอง เพื่อสามารถที่จะบริหารงานก่อสร้างได้ โดย
ต้องอาศัยประสบการณ์ ในการบริหารงานก่อสร้างที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งจะเกี่ยวข้องในส่วน
ของการวางแผนงาน การเบิกเงินค่างวดงาน เป็นต้น 
































































































































































































1. นายช่างโครงการฯ X    X   X 
2. นายช่างโครงการฯ X X   X X   
3. นายช่างโครงการฯ X  X  X    
4. นายช่างโครงการฯ  X   X X  X 
5. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X    X X   
6. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X X   X X   
รวม 5 3 1 0 6 4 0 2 
 
 น าข้อมูลจากตารางที่ 4.8 มาทาการเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติและ
ค านวณเพื่อให้ได้ค่าความส าคัญของคุณสมบัติ วิธีการเดียวกันกับในข้อ 4.2.3 ซึ่งผลที่ได้เป็นไปตาม
































































































ประสบการณ์ 1.00 1.67 5.00 9.00 0.83 1.25 9.00 2.50 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.60 1.00 3.00 9.00 0.50 0.75 9.00 1.50 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.20 0.33 1.00 9.00 0.17 0.25 9.00 0.50 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 1.20 2.00 6.00 9.00 1.00 1.50 9.00 3.00 
ฐานะทางการเงิน 0.80 1.33 4.00 9.00 0.67 1.00 9.00 2.00 
บุคลากรหลกั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.40 0.67 2.00 9.00 0.33 0.50 9.00 1.00 
ผลรวม 4.20 7.00 21.00 55.00 3.50 5.25 55.00 10.50 
  
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติที่สามารถป้องกันกลุ่มปัญหาขาด
แคลนวัสดุและน าค่าเปรียบเทียบที่ได้มารวมกันตามแนวตั้ง พบว่า คุณสมบัติที่มีผลรวมตามแกนตั้ง








































































































ประสบการณ์ 0.238 0.238 0.238 0.164 0.238 0.238 0.164 0.238 1.756 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.143 0.143 0.143 0.164 0.143 0.143 0.164 0.143 1.184 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.048 0.048 0.048 0.164 0.048 0.048 0.164 0.048 0.613 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.000 0.000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.286 0.286 0.286 0.164 0.286 0.286 0.164 0.286 2.042 
ฐานะทางการเงิน 0.190 0.190 0.190 0.164 0.190 0.190 0.164 0.190 1.470 
บุคลากรหลกั 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.000 0.018 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.095 0.095 0.095 0.164 0.095 0.095 0.164 0.095 0.899 
                    
 จากการน าค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติเปรียบเทียบกับผลรวมค่าความส าคัญของทุก
คุณสมบัติมารวมกันตามแนวนอน พบว่าคุณสมบัติที่มีผลรวมตามแนวนอนมากที่สุดคือ 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง มีผลรวมเท่ากับ 2.042 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าความส าคัญรวมของแต่ละคุณสมบัติตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาขาดแคลนวัสดุ 
คุณสมบัติ ค่าความส าคัญตามเกณฑ์ 
กลุ่มปัญหาขาดแคลนวัสดุ 
1. ประสบการณ์ 0.219 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.148 












คุณสมบัติ ค่าความส าคัญตามเกณฑ์ 
กลุ่มปัญหาขาดแคลนวัสดุ 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.002 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.255 
6. ฐานะทางการเงิน 0.184 
7. บุคลากรหลัก 0.002 













































































































วัสดุ จากตารางที่ 4.11และรูปที่ 4.6 พบว่าคุณสมบัติความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างมีความส าคัญ
มากที่สุด รองลงมาคือ ประสบการณ์ 
 4.2.5  คุณสมบัติท่ีมีผลต่อกลุ่มปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้รับเหมาในการป้องกันปัญหา
ในกลุ่มขาดแคลนแรงงาน มีผลตามตารางที ่4.12 
 






















































































1. นายช่างโครงการฯ   X   X   
2. นายช่างโครงการฯ X X X   X X  
3. นายช่างโครงการฯ   X   X   
4. นายช่างโครงการฯ X X X   X X X 
5. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X      X X 
6. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X X X   X X  
รวม 4 3 5 0 0 5 4 2 
 
 จากนั้นท าการเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติและค านวณเพื่อให้ได้ค่า
ความส าคัญของคุณสมบัติ วิธีการเดียวกันกับในข้อ 4.2.4 ซึ่งผลที่ได้เป็นไปตามตารางที่ 4.13 ถึง 



































































































ประสบการณ์ 1.00 1.33 0.80 9.00 9.00 0.80 1.00 2.00 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.75 1.00 0.60 9.00 9.00 0.60 0.75 1.50 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 1.25 1.67 1.00 9.00 9.00 1.00 1.25 2.50 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
ฐานะทางการเงิน 1.25 1.67 1.00 9.00 9.00 1.00 1.25 2.50 
บุคลากรหลกั 1.00 1.33 0.80 9.00 9.00 0.80 1.00 2.00 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.50 0.67 0.40 9.00 9.00 0.40 0.50 1.00 
ผลรวม 5.75 7.67 4.60 55.00 55.00 4.60 5.75 11.50 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติที่สามารถป้องกันกลุ่มปัญหาขาด
แคลนแรงงานและน าค่าเปรียบเทียบที่ได้มารวมกันตามแนวตั้ง พบว่า คุณสมบัติที่มีผลรวมตาม









































































































ประสบการณ์ 0.174 0.174 0.174 0.164 0.164 0.174 0.174 0.174 1.371 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.130 0.130 0.130 0.164 0.164 0.130 0.130 0.130 1.110 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.217 0.217 0.217 0.164 0.164 0.217 0.217 0.217 1.632 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.000 0.000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.018 
ฐานะทางการเงิน 0.217 0.217 0.217 0.164 0.164 0.217 0.217 0.217 1.632 
บุคลากรหลกั 0.174 0.174 0.174 0.164 0.164 0.174 0.174 0.174 1.371 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.087 0.087 0.087 0.164 0.164 0.087 0.087 0.087 0.849 
 
 จากการน าค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติเปรียบเทียบกับผลรวมค่าความส าคัญของทุก
คุณสมบัติมารวมกันตามแนวนอน พบว่าคุณสมบัติที่มีผลรวมตามแนวนอนมากที่สุดคือ ความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการและฐานะทางการเงิน  มีผลรวมเท่ากับ 1.632 
 
ตารางที่ 4.15  ค่าความส าคัญรวมของแต่ละคุณสมบัติตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
คุณสมบัติ ค่าความส าคัญตามเกณฑ์ 
กลุ่มปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
1. ประสบการณ์ 0.171 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.139 










ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
คุณสมบัติ ค่าความส าคัญตามเกณฑ์ 
กลุ่มปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.002 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.002 
6. ฐานะทางการเงิน 0.204 
7. บุคลากรหลัก 0.171 














































































































แรงงาน จากตารางที่ 4.15 และรูปที่ 4.7 พบว่าคุณสมบัติความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการและ
ฐานะการเงินมีความส าคัญมากที่สุด ค่าความส าคัญเท่ากับ 0.204 รองลงมาคือ ประสบการณ์ 
บุคลากรหลัก ค่าความส าคัญเท่ากับ 0.171 แสดงให้เห็นว่าบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ มีฐานะทางการเงินดีและมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถ
ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ 
4.2.6  คุณสมบัติท่ีมีผลต่อกลุ่มปัญหาการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้รับเหมาในการป้องกัน
ปัญหาในกลุ่มปัญหาการใช้วัสดุสิ้นเปลือง มีผลตามตารางที่ 4.16 
 






















































































1. นายช่างโครงการฯ X   X   X X 
2. นายช่างโครงการฯ X  X    X X 
3. นายช่างโครงการฯ X       X 
4. นายช่างโครงการฯ X X X   X  X 
5. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X       X 
6. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X  X    X X 











 จากนั้นท าการเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติและค านวณเพื่อให้ได้ค่า
ความส าคัญของคุณสมบัติ วิธีการเดียวกันกับในข้อ 4.2.4 ซึ่งผลที่ได้เป็นไปตามตารางที่ 4.17 ถึง 
4.19  และรูปที่ 4.8 
 





















































































ประสบการณ์ 1.00 6.00 2.00 6.00 9.00 6.00 2.00 1.00 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.17 1.00 0.33 1.00 9.00 1.00 0.33 0.17 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.50 3.00 1.00 3.00 9.00 3.00 1.00 0.50 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.17 1.00 0.33 1.00 9.00 1.00 0.33 0.17 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
ฐานะทางการเงิน 0.17 1.00 0.33 1.00 9.00 1.00 0.33 0.17 
บุคลากรหลกั 0.50 3.00 1.00 3.00 9.00 3.00 1.00 0.50 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 1.00 6.00 2.00 6.00 9.00 6.00 2.00 1.00 
ผลรวม 3.50 21.00 7.00 21.00 64.00 21.00 7.00 3.50 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติที่สามารถป้องกันกลุ่มปัญหาการใช้
วัสดุสิ้นเปลือง และน าค่าเปรียบเทียบที่ได้มารวมกันตามแนวตั้ง พบว่า คุณสมบัติที่มีผลรวมตาม
แกนตั้งน้อยที่สุดคือ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง มีผลรวมเท่ากับ 
3.50 ซึ่งมีค่าเท่ากัน รองลงมาคือ ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการและบุคลากรหลัก มีผลรวม






































































































ประสบการณ์ 0.286 0.286 0.286 0.286 0.141 0.286 0.286 0.286 2.141 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.048 0.048 0.048 0.048 0.141 0.048 0.048 0.048 0.474 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.143 0.143 0.143 0.143 0.141 0.143 0.143 0.143 1.141 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.048 0.048 0.048 0.048 0.141 0.048 0.048 0.048 0.474 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.016 
ฐานะทางการเงิน 0.048 0.048 0.048 0.048 0.141 0.048 0.048 0.048 0.474 
บุคลากรหลกั 0.143 0.143 0.143 0.143 0.141 0.143 0.143 0.143 1.141 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.286 0.286 0.286 0.286 0.141 0.286 0.286 0.286 2.141 
  
 จากการน าค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติเปรียบเทียบกับผลรวมค่าความส าคัญของทุก
คุณสมบัติมารวมกันตามแนวนอน  พบว่าคุณสมบัติที่มีผลรวมตามแนวนอนมากที่สุดคือ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง มีผลรวมเท่ากับ 2.141 ซึ่งมีค่าเท่ากัน 














ตารางที่ 4.19 ค่าความส าคัญรวมของแต่ละคุณสมบัติตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 
คุณสมบัติ ค่าความส าคัญตามเกณฑ์ 
กลุ่มปัญหาการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 
1. ประสบการณ์ 0.268 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.059 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.143 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.059 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.002 
6. ฐานะทางการเงิน 0.059 
7. บุคลากรหลัก 0.143 














































































































สิ้นเปลือง จากตารางที่ 4.19 และรูปที่ 4.8 พบว่าคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคนิคการก่อสร้าง มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการและ
บุคลากรหลัก แสดงให้เห็นว่า ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์สูงและผู้รับเหมามีความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคนิคการก่อสร้างสามารถช่วยลดปัญหาการใช้วัสดุสิ้นเปลืองได้ 
 4.2.7 คุณสมบัติท่ีมีผลต่อกลุ่มปัญหาความล่าช้าในงานก่อสร้าง 
 ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้รับเหมาในการป้องกันปัญหา
ในกลุ่มความล่าช้าในงานก่อสร้าง มีผลตามตารางที่ 4.20 
 






















































































1. นายช่างโครงการฯ  X  X  X   
2. นายช่างโครงการฯ X X  X  X X X 
3. นายช่างโครงการฯ   X   X   
4. นายช่างโครงการฯ X X X   X X X 
5. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X  X X    X 
6. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X X  X  X X X 











 จากนั้นท าการเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติและค านวณเพื่อให้ได้ค่า
ความส าคัญของคุณสมบัติ วิธีการเดียวกันกับในข้อ 4.2.3 ซึ่งผลที่ได้เป็นไปตามตารางที่ 4.21 ถึง 
4.23 และรูปที่ 4.9 
 





















































































ประสบการณ์ 1.00 1.00 1.33 1.00 9.00 0.80 1.33 1.00 
ปริมาณงานปัจจุบัน 1.00 1.00 1.33 1.00 9.00 0.80 1.33 1.00 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.75 0.75 1.00 0.75 9.00 0.60 1.00 0.75 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 1.00 1.00 1.33 1.00 9.00 0.80 1.33 1.00 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
ฐานะทางการเงิน 1.25 1.25 1.67 1.25 9.00 1.00 1.67 1.25 
บุคลากรหลกั 0.75 0.75 1.00 0.75 9.00 0.60 1.00 0.75 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 1.00 1.00 1.33 1.00 9.00 0.80 1.33 1.00 
ผลรวม 6.75 6.75 9.00 6.75 64.00 5.40 9.00 6.75 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติที่สามารถป้องกันกลุ่มปัญหาความ
ล่าช้าในงานก่อสร้าง และน าค่าเปรียบเทียบที่ได้มารวมกันตามแนวตั้ง พบว่า คุณสมบัติที่มีผลรวม











ตารางที่ 4.22  การค านวณผลรวมแนวนอนของแต่ละคุณสมบัติตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาความล่าช้าใน  



























































































ประสบการณ์ 0.148 0.148 0.148 0.148 0.141 0.148 0.148 0.148 1.178 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.148 0.148 0.148 0.148 0.141 0.148 0.148 0.148 1.178 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.111 0.111 0.111 0.111 0.141 0.111 0.111 0.111 0.918 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.148 0.148 0.148 0.148 0.141 0.148 0.148 0.148 1.178 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.016 
ฐานะทางการเงิน 0.185 0.185 0.185 0.185 0.141 0.185 0.185 0.185 1.437 
บุคลากรหลกั 0.111 0.111 0.111 0.111 0.141 0.111 0.111 0.111 0.918 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.148 0.148 0.148 0.148 0.141 0.148 0.148 0.148 1.178 
 
 จากการน าค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติเปรียบเทียบกับผลรวมค่าความส าคัญของทุก
คุณสมบัติมารวมกันตามแนวนอน พบว่าคุณสมบัติที่มีผลรวมตามแนวนอนมากที่สุดคือ ฐานะทาง












ตารางที่ 4.23 ค่าความส าคัญรวมของแต่ละคุณสมบัติตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาความล่าช้าในงาน 
ก่อสร้าง 
คุณสมบัติ ค่าความส าคัญตามเกณฑ์ 
กลุ่มปัญหาความล่าช้าในงานก่อสร้าง 
1. ประสบการณ์ 0.147 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.147 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.115 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.147 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.002 
6. ฐานะทางการเงิน 0.180 
7. บุคลากรหลัก 0.115 
8. ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.147 
รวม 1.000 
  







































































































งานก่อสร้าง จากตารางที่ 4.23 และรูปที่ 4.9 พบว่าคุณสมบัติฐานะทางการเงินมีความส าคัญมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ประสบการณ์ ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ ผลงานโครงการที่ผ่านมา ความ
เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง ซึ่งมีค่า 0.147 เท่ากันทั้ง 4 คุณสมบัติ แสดงให้เห็นว่า 
ผู้รับเหมาที่มีฐานะทางการเงินที่ดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าในงานก่อสร้างได้ 
 4.2.8  คุณสมบัติท่ีมีผลต่อกลุ่มปัญหาความถูกต้องของงานก่อสร้าง 
 ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้รับเหมาในการป้องกันปัญหา
ในกลุ่มความถูกต้องของงานก่อสร้าง มีผลตามตารางที่ 4.24 
 






















































































1. นายช่างโครงการฯ X  X    X X 
2. นายช่างโครงการฯ X  X X   X X 
3. นายช่างโครงการฯ   X   X   
4. นายช่างโครงการฯ  X X    X X 
5. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X  X X    X 
6. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X  X X   X X 










 จากนั้นท าการเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติและค านวณเพื่อให้ได้ค่า
ความส าคัญของคุณสมบัติ วิธีการเดียวกันกับในข้อ 4.2.3 ซึ่งผลที่ได้เป็นไปตามตารางที่ 4.25 ถึง 
4.27 และรูปที่ 4.10 
 





















































































ประสบการณ์ 1.00 4.00 0.67 1.33 9.00 4.00 1.00 0.80 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.25 1.00 0.17 0.33 9.00 1.00 0.25 0.20 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 1.50 6.00 1.00 2.00 9.00 6.00 1.50 1.20 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.75 3.00 0.50 1.00 9.00 3.00 0.75 0.60 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
ฐานะทางการเงิน 0.25 1.00 0.17 0.33 9.00 1.00 0.25 0.20 
บุคลากรหลกั 1.00 4.00 0.67 1.33 9.00 4.00 1.00 0.80 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 1.25 5.00 0.83 1.67 9.00 5.00 1.25 1.00 
ผลรวม 6.00 24.00 4.00 8.00 64.00 24.00 6.00 4.80 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติที่สามารถป้องกันกลุ่มปัญหาความ
ถูกต้องของงานก่อสร้าง และน าค่าเปรียบเทียบที่ได้มารวมกันตามแนวตั้ง พบว่า คุณสมบัติที่มี







































































































ประสบการณ์ 0.167 0.167 0.167 0.167 0.141 0.167 0.167 0.167 1.307 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.042 0.042 0.042 0.042 0.141 0.042 0.042 0.042 0.432 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.250 0.250 0.250 0.250 0.141 0.250 0.250 0.250 1.891 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.125 0.125 0.125 0.125 0.141 0.125 0.125 0.125 1.016 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.016 
ฐานะทางการเงิน 0.042 0.042 0.042 0.042 0.141 0.042 0.042 0.042 0.432 
บุคลากรหลกั 0.167 0.167 0.167 0.167 0.141 0.167 0.167 0.167 1.307 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.208 0.208 0.208 0.208 0.141 0.208 0.208 0.208 1.599 
 
 จากการน าค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติเปรียบเทียบกับผลรวมค่าความส าคัญของทุก
คุณสมบัติมารวมกันตามแนวนอน พบว่าคุณสมบัติที่มีผลรวมตามแนวนอนมากที่สุดคือ ความ















































































































ตารางที่  4.27 ค่าความส าคัญรวมของแต่ละคุณสมบัติตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาความถูกต้องของงาน
ก่อสร้าง 
คุณสมบัติ ค่าความส าคัญตามเกณฑ์ 
กลุ่มปัญหาความถูกต้องของงานก่อสร้าง 
1. ประสบการณ์ 0.163 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.054 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.236 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.127 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.002 
6. ฐานะทางการเงิน 0.054 
7. บุคลากรหลัก 0.163 






























ของงานก่อสร้าง จากตารางที่ 4.27 และรูปที่ 4.10 พบว่าคุณสมบัติความเชี่ยวชาญในการบริหาร
โครงการมีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง ตามล าดับ 
แสดงให้เห็นว่า นอกจากความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการแล้ว ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
การก่อสร้าง ประสบการณ์และบุคลากรหลัก ก็มีความส าคัญอยู่มากที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความ
ถูกต้องของงานก่อสร้าง 
 4.2.9  คุณสมบัติท่ีมีผลต่อกลุ่มปัญหาการเมือง งานประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้รับเหมาในการป้องกันกลุ่ม
ปัญหาการเมือง งานประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีผลตามตารางที่ 4.28 
 






















































































1. นายช่างโครงการฯ X  X      
2. นายช่างโครงการฯ X      X  
3. นายช่างโครงการฯ X      X  
4. นายช่างโครงการฯ X        
5. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X        
6. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X      X  










 จากนั้นท าการเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติและค านวณเพื่อให้ได้ค่า
ความส าคัญของคุณสมบัติ วิธีการเดียวกันกับในข้อ 4.2.3 ซึ่งผลที่ได้เป็นไปตามตารางที่ 4.29 ถึง 
4.31 และรูปที่ 4.11 
 























































































ประสบการณ์ 1.00 9.00 6.00 9.00 9.00 9.00 2.00 9.00 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.17 9.00 1.00 9.00 9.00 9.00 0.33 9.00 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
ฐานะทางการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
บุคลากรหลกั 0.50 9.00 3.00 9.00 9.00 9.00 1.00 9.00 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
ผลรวม 1.67 28.00 10.00 28.00 28.00 28.00 3.33 28.00 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติที่สามารถป้องกันกลุ่มปัญหา
การเมือง งานประชาสัมพันธ์โครงการฯและน าค่าเปรียบเทียบที่ได้มารวมกันตามแนวตั้ง พบว่า 










































































































ประสบการณ์ 0.600 0.321 0.600 0.321 0.321 0.321 0.600 0.321 3.407 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.000 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.100 0.321 0.100 0.321 0.321 0.321 0.100 0.321 1.907 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 0.000 0.000 0.036 
ฐานะทางการเงิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 0.000 0.036 
บุคลากรหลกั 0.300 0.321 0.300 0.321 0.321 0.321 0.300 0.321 2.507 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 0.036 
 
 จากการน าค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติเปรียบเทียบกับผลรวมค่าความส าคัญของทุก
คุณสมบัติมารวมกันตามแนวนอน พบว่าคุณสมบัติที่มีผลรวมตามแนวนอนมากที่สุดคือ 















ตารางที่ 4.31 ค่าความส าคัญรวมของแต่ละคุณสมบัติตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาการเมือง งาน
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
คุณสมบัติ ค่าความส าคัญตามเกณฑ์ 
กลุ่มปัญหาปัญหาการเมือง งานประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 
1. ประสบการณ์ 0.426 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.004 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.238 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.004 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.004 
6. ฐานะทางการเงิน 0.004 
7. บุคลากรหลัก 0.313 













รูปที่ 4.11 ค่าความส าคัญของคุณสมบัติในการคัดเลือกตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาปัญหาการเมือง งาน
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความส าคัญของคุณสมบัติที่สามารถป้องกันกลุ่มปัญหาการเมือง งาน
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จากตารางที่ 4.31และรูปที่ 4.11 พบว่าคุณสมบัติประสบการณ์ มี
ความส าคัญสูงสุด รองลงมาคือ บุคลากรหลัก และ ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 
ตามล าดับแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้การเมืองเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการป้องกันของผู้รับเหมา  แต่หาก
ผู้รับเหมามีไหวพริบในการจัดการแก้ไขปัญหาด้วยทรัพยากรและทักษะต่าง  ๆ ที่มีอยู่ ก็สามารถ
จัดการปัญหาให้ทุเลาลงได้ 
 4.2.10  คุณสมบัติท่ีมีผลต่อกลุ่มปัญหาอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้รับเหมาในการป้องกันปัญหา

































































































































































































1. นายช่างโครงการฯ X  X     X 
2. นายช่างโครงการฯ X  X    X X 
3. นายช่างโครงการฯ X  X      
4. นายช่างโครงการฯ X  X    X X 
5. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ        X 
6. ผู้ช่วยนายชา่งโครงการฯ X  X    X X 
รวม 5 0 5 0 0 0 3 5 
 
 จากนั้นท าการเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติและค านวณเพื่อให้ได้ค่า
ความส าคัญของคุณสมบัติ วิธีการเดียวกันกับในข้อ 4.2.3 ซึ่งผลที่ได้เป็นไปตามตารางที่ 4.33 ถึง 
































































































ประสบการณ์ 1.00 9.00 1.00 9.00 9.00 9.00 1.67 1.00 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 1.00 9.00 1.00 9.00 9.00 9.00 1.67 1.00 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
ฐานะทางการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
บุคลากรหลกั 0.60 9.00 0.60 9.00 9.00 9.00 1.00 0.60 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 1.00 9.00 1.00 9.00 9.00 9.00 1.67 1.00 
ผลรวม 3.60 37.00 3.60 37.00 37.00 37.00 6.00 3.60 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติที่สามารถป้องกันกลุ่มปัญหา
อุบัติเหตุในงานก่อสร้าง และน าค่าเปรียบเทียบที่ได้มารวมกันตามแนวตั้ง พบว่า คุณสมบัติที่มี
ผลรวมตามแกนตั้งน้อยที่สุดมี 3 คุณสมบัติ คือ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการบริหาร
โครงการและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง มีผลรวมเท่ากับ 3.60 รองลงมา คือ 









































































































ประสบการณ์ 0.278 0.243 0.278 0.243 0.243 0.243 0.278 0.278 2.084 
ปริมาณงานปัจจุบัน 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.027 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.278 0.243 0.278 0.243 0.243 0.243 0.278 0.278 2.084 
ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.000 0.000 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.027 
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.027 
ฐานะทางการเงิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.027 0.000 0.000 0.027 
บุคลากรหลกั 0.167 0.243 0.167 0.243 0.243 0.243 0.167 0.167 1.640 
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.278 0.243 0.278 0.243 0.243 0.243 0.278 0.278 2.084 
 
 จากการน าค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติเปรียบเทียบกับผลรวมค่าความส าคัญของทุก
คุณสมบัติมารวมกันตามแนวนอน พบว่าคุณสมบัติที่มีผลรวมตามแนวนอนมากที่สุดมี 3 คุณสมบัติ
คือ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการ














ตารางที่ 4.35 ค่าความส าคัญรวมของแต่ละคุณสมบัติตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 
คุณสมบัติ ค่าความส าคัญตามเกณฑ์ 
กลุ่มปัญหาอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 
1. ประสบการณ์ 0.261 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.003 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.261 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.003 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.003 
6. ฐานะทางการเงิน 0.003 
7. บุคลากรหลัก 0.205 











































































































ก่อสร้าง จากตารางที่ 4.35 และรูปที่ 4.12 พบว่าคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการบริหาร





 4.2.11 การวิเคราะห์ค่าความส าคัญของคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้รับเหมา  
ขั้นตอนนี้คือการน าค่าความส าคัญของแต่ละปัญหาและค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติ
ในการป้องกันปัญหานั้น ๆ มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาค่าความส าคัญของคุณสมบัติในการคัดเลือก 
ด้วยการน าค่าความส าคัญของแต่ละปัญหาตามรูปที่ 4.4 มาคูณด้วยค่าความส าคัญของแต่ละ
คุณสมบัติ ตามรูปที่ 4.5 ถึง 4.12 ดังนี ้ 
 











1. ประสบการณ์ 0.238 13.17%(0.132) 0.031 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.095 13.17%(0.132) 0.013 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.143 13.17%(0.132) 0.019 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.048 13.17%(0.132) 0.006 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.048 13.17%(0.132) 0.006 
6. ฐานะทางการเงิน 0.286 13.17%(0.132) 0.038 
7. บุคลากรหลัก 0.095 13.17%(0.132) 0.013 




















1. ประสบการณ์ 0.219 9.89%(0.099) 0.022 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.148 9.89%(0.099) 0.015 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.077 9.89%(0.099) 0.008 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.002 9.89%(0.099) 0.000 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.255 9.89%(0.099) 0.025 
6. ฐานะทางการเงิน 0.184 9.89%(0.099) 0.018 
7. บุคลากรหลัก 0.002 9.89%(0.099) 0.000 
8. ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.112 9.89%(0.099) 0.011 
รวม 0.096 
 








1. ประสบการณ์ 0.171 18.60%(0.186) 0.032 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.139 18.60%(0.186) 0.026 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.204 18.60%(0.186) 0.038 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.002 18.60%(0.186) 0.000 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.002 18.60%(0.186) 0.000 
6. ฐานะทางการเงิน 0.204 18.60%(0.186) 0.038 
7. บุคลากรหลัก 0.171 18.60%(0.186) 0.032 





















1. ประสบการณ์ 0.268 15.59%(0.156) 0.042 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.059 15.59%(0.156) 0.009 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.143 15.59%(0.156) 0.022 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.059 15.59%(0.156) 0.009 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.002 15.59%(0.156) 0.000 
6. ฐานะทางการเงิน 0.059 15.59%(0.156) 0.009 
7. บุคลากรหลัก 0.143 15.59%(0.156) 0.022 
8. ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.268 15.59%(0.156) 0.042 
รวม 0.156 
 









1. ประสบการณ์ 0.147 9.80%(0.980) 0.014 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.147 9.80%(0.980) 0.014 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.115 9.80%(0.980) 0.011 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.147 9.80%(0.980) 0.014 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.002 9.80%(0.980) 0.000 
6. ฐานะทางการเงิน 0.180 9.80%(0.980) 0.018 
7. บุคลากรหลัก 0.115 9.80%(0.980) 0.011 




















1. ประสบการณ์ 0.163 10.37%(0.104) 0.017 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.054 10.37%(0.104) 0.006 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.236 10.37%(0.104) 0.025 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.127 10.37%(0.104) 0.013 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.002 10.37%(0.104) 0.000 
6. ฐานะทางการเงิน 0.054 10.37%(0.104) 0.006 
7. บุคลากรหลัก 0.163 10.37%(0.104) 0.017 
8. ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.200 10.37%(0.104) 0.021 
รวม 0.104 
 









1. ประสบการณ์ 0.426 7.00%(0.070) 0.030 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.004 7.00%(0.070) 0.000 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.238 7.00%(0.070) 0.017 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.004 7.00%(0.070) 0.000 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.004 7.00%(0.070) 0.000 
6. ฐานะทางการเงิน 0.004 7.00%(0.070) 0.000 
7. บุคลากรหลัก 0.313 7.00%(0.070) 0.022 




















1. ประสบการณ์ 0.261 15.59%(0.160) 0.042 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.003 15.59%(0.160) 0.001 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.261 15.59%(0.160) 0.042 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.003 15.59%(0.160) 0.001 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.003 15.59%(0.160) 0.001 
6. ฐานะทางการเงิน 0.003 15.59%(0.160) 0.001 
7. บุคลากรหลัก 0.205 15.59%(0.160) 0.033 
8. ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.261 15.59%(0.160) 0.042 
รวม 0.160 
 
 น าค่าถ่วงน้ าหนักของคุณสมบัติที่ได้จากทุกเกณฑ์กลุ่มปัญหามารวมกันจะได้ค่า
ความส าคัญของคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของกรมทางหลวง ส านักก่อสร้างที่ 2 









































































































































1. ประสบการณ์ 0.031 0.022 0.032 0.042 0.014 0.017 0.030 0.042 0.230 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 0.013 0.013 0.026 0.009 0.014 0.006 0.000 0.001 0.081 
3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 0.019 0.008 0.038 0.022 0.011 0.025 0.017 0.042 0.181 
4. ผลงานโครงการที่ผ่านมา 0.006 0.000 0.000 0.009 0.013 0.013 0.000 0.001 0.043 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 0.006 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.032 
6. ฐานะทางการเงิน 0.038 0.018 0.038 0.009 0.018 0.006 0.000 0.001 0.127 
7. บุคลากรหลัก 0.013 0.000 0.032 0.022 0.011 0.017 0.022 0.033 0.150 
8. ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 0.006 0.011 0.020 0.042 0.014 0.021 0.000 0.042 0.156 
รวม 0.132 0.096 0.186 0.156 0.097 0.104 0.070 0.160 1.000 
 
 ผลที่ได้จากค่าถ่วงน้ าหนักของทุกคุณสมบัติตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาแต่ละกลุ่มมารวมกัน คือ 
ค่าถ่วงน้ าหนักของคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งสามารถแปลงค่าที่ได้เป็นสัดส่วน















รูปที่ 4.13 ค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญของคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้รับเหมา 
 




ก่อสร้างตามล าดับที่สามารถน ามาแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาอ่ืน ๆ ได้  
4.2.12  สรุป  
จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความสามารถในการป้องกันปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นในการก่อสร้างของกรมทางหลวง ด้วยกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ประยุกต์ เพื่อ
น ามาเป็นค่าถ่วงน้ าหนักของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของกรมทางหลวง พบว่ามี
เกณฑ์คุณสมบัติเรียงล าดับตามค่าถ่วงน้ าหนักจากมากไปน้อยดังนี้ 
1) ประสบการณ์ 22.96% 







































































































3)  ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 15.60% 
4)  บุคลากรหลัก 14.98% 
5)  ฐานะทางการเงิน 12.70% 
6)  ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 8.15% 
7)  ผลงานโครงการที่ผ่านมา 4.32% 
8)  ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 3.22% 
สัดส่วนค่าถ่วงน้ าหนักที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้ในการคัดเลือกและจัดอันดับ
































ลักษณะอันพึงประสงค์ของกรมทางหลวง ในส่วนที่ส าคัญดังนี ้
 
5.1  สรุปผลการศึกษา  
จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้รับเหมาที่เหมาะสมในการรับงานก่อสร้างสะพานและทาง
หลวงของกรมทางหลวง ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นประยุกต์ได้ค่าถ่วงน้ าหนัก
คุณลักษณะของผู้รับเหมาที่เหมาะสมในการรับงานก่อสร้างสะพานและทางหลวงของกรมทาง
หลวง เรียงล าดับตามค่าถ่วงน้ าหนักจากมากไปน้อยดังนีค้ือ 
1) ประสบการณ์ 22.96% ค่าถ่วงน้ าหนักให้ความส าคัญมากที่สุดเป็นล าดับแรก ซึ่งมีค่าสูง 
อาจกล่าวได้ว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะปฏิบัติงานโครงการฯก่อสร้างของกรมทางหลวง 
จะต้องมีคุณสมบัติคือ  ประสบการณ์  เป็นล าดับแรก ผู้ รับ เหมาก่อสร้างที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโครงการฯก่อสร้างของกรมทางหลวง ก็ย่อมจะมีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน ทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานโครงการฯก่อสร้าง 
ได้เป็นอย่างดี รวดเร็วและทันท่วงที โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในงานโครงการฯ
ก่อสร้าง ถ้าหากผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กรณีที่มี
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ก็อาจที่จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งก็จะท าให้เกิดความล่าช้า โดยจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาใน
การก่อสร้างและคุณภาพของงานและถ้าหากผู้รับเหมาก่อสร้าง ด าเนินงานไม่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาการก่อสร้าง ก็จะท าให้ถูกปรับ เป็นค่าความ
เสียหาย อันเนื่องมาจากความล่าช้าจากการปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ ตามกฏระเบียบของกรมทางหลวง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวจะ












2) ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ 18.07% ค่าถ่วงน้ าหนักให้ความส าคัญเป็น
ล าดับที่ 2 ซึ่งมีค่าสูง ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะปฏิบัติงานโครงการฯก่อสร้างของกรมทาง
หลวงจะต้องมีคุณสมบัติคือ ความเชี่ยวชาญในการการบริหารโครงการ ซึ่งการบริหาร
โครงการฯก่อสร้างจะประกอบไปด้วย การวางแผนงาน การจัดการองค์กร การ
ก าหนดเวลาท างาน การก าหนดงบประมาณ การรายงาน การบัญชี การจัดเอกสาร การ
ประสานงาน การควบคุมงาน และการตัดสินใจ ผู้รับเหมาก่อสร้างหากมีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการฯ ดังกล่าวก็จะสามารถด าเนินการก่อสร้างอย่างมี
ระบบและท าให้งานโครงการฯก่อสร้างนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นผลส าเร็จตามที่
ก าหนดไว้ อีกทั้งด าเนินงานเป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างและข้อก าหนด ตาม
มาตรฐาน ภายใต้งบประมาณ ระยะเวลาในการก่อสร้างและคุณภาพของงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธ์ภาพ 
3) ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 15.60 % ค่าถ่วงน้ าหนักให้ความส าคัญเป็น
ล าดับที่ 3 ซึ่งมีค่าปานกลาง ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะปฏิบัติงานโครงการฯก่อสร้างของ
กรมทางหลวงจะต้องมีคุณสมบัติคือ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 
ผู้รับเหมาก่อสร้างหากมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง ก็จะสามารถลด
ขั้นตอนในการท างาน ประหยัดในเร่ืองของการใช้วัสดุ การใช้เคร่ืองจักร การใช้
แรงงานและเวลาในการก่อสร้าง ท าให้สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาการก่อสร้างที่ก าหนดไว้ 
4) บุคลากรหลัก 14.98% ค่าถ่วงน้ าหนักให้ความส าคัญเป็นล าดับที่ 4 ซึ่งมีค่าปานกลาง 
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะปฏิบัติงานโครงการฯก่อสร้างของกรมทางหลวงจะต้องมี
คุณสมบัติคือ มีบุคลากรหลัก ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ดี มี
ความรับผิดชอบในการท างาน ก็จะสามารถปฏิบัติงานก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว มี
คุณภาพ ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง ตามมาตรฐานและแล้วเสร็จตามระยะเวลาการ
ก่อสร้างที่ก าหนดไว้ 
5) ฐานะทางการเงิน 12.70 % ค่าถ่วงน้ าหนักให้ความส าคัญเป็นล าดับที่ 5 ซึ่งมีค่าปาน
กลาง ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะปฏิบัติงานโครงการฯก่อสร้างของกรมทางหลวงจะต้องมี
คุณสมบัติคือ มีฐานะทางการเงินที่ดี โดยพิจารณาจาก ทุนในการจดทะเบียน สินทรัพย์ 












ระยะเวลาโครงฯการก่อสร้างที่ก าหนดไว้  
6) ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ 8.15 % ค่าถ่วงน้ าหนักให้ความส าคัญเป็นล าดับที่ 6  ซึ่งมี
ค่าต่ า ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะปฏิบัติงานโครงการฯก่อสร้างของกรมทางหลวงจะต้องมี
คุณสมบัติคือ มีปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่  ไม่มากจนเกินขีดความสามารถของ
ผู้รับเหมา แต่ค่าถ่วงน้ าหนักที่ได้มีค่าต่ า แสดงว่าไม่ค่อยให้ความส าคัญมากนัก อาจ





ตามประกาศประกวดราคาหรือ ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน 5 % โดยเป็น
ความผิดของผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน 15 % โดยเป็น
ความผิดของผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง 25 % ของงานทั้งหมดเมื่อเวลา
ล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้างหรือ 




การประมูลงานในทันที ดังนั้นจึงพิจารณาไม่ค่อยให้ความส าคัญมากนักในประเด็นนี้ 
7) ผลงานโครงการที่ผ่านมา 4.32 % ค่าถ่วงน้ าหนักให้ความส าคัญเป็นล าดับที่ 7 ซึ่งมีค่า
ต่ า ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะปฏิบัติงานโครงการฯก่อสร้างของกรมทางหลวงจะต้องมี
คุณสมบัติคือ มีผลงานโครงการที่ผ่านมาเป็นที่น่าเชื่อถือได้ แต่ค่าถ่วงน้ าหนักที่ได้มีค่า















8) ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 3.22 % ค่าถ่วงน้ าหนักให้ความส าคัญเป็นล าดับ
สุดท้าย ซึ่งมีค่าที่น้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างไม่ค่อยมี




ก่อสร้างสะพานและทางหลวงของกรมทางหลวง มี 2 คุณสมบัติจาก 8 คุณสมบัติที่มีน้ าหนักสูง และ
รวมกันมีค่าถึง 41.03 % ได้แก่ (1) ประสบการณ์ ร้อยละ 22.96 % (2) ความเชี่ยวชาญในการบริหาร
โครงการ ร้อยละ 18.07 % มี 3 คุณสมบัติที่มีน้ าหนักปานกลาง รวมกันมีค่า 43.28 % ได้แก่ (3) 
ความเชี่ยวชาญเทคนิคการก่อสร้างร้อยละ 15.60 %  (4) บุคลากรหลัก 14.98 %  (5) ฐานะทาง
การเงิน 12.70 % และ 3 คุณสมบัติที่มีน้ าหนักต่ า รวมกันมีค่าเพียง 15.69 % ได้แก่ (6) ปริมาณงานที่




5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าเพื่อให้การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างงานของกรมทาง
หลวงมีความรัดกุมและเข้มแข็ง ควรพิจารณาปรับปรุงในประเด็นดังต่อไปนี้ 
5.2.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1) เน่ืองจากการก่อสร้างงานของกรมทางหลวง เป็นงานโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
คมนาคม ที่ต้องก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่ส านักส ารวจและออกแบบ กรม
ทางหลวงที่ได้ออกแบบไว้ตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานของกรมทาง
หลวง ตามแต่ละสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไป เพื่อใช้ในการคมนาคม 
















จ่ายงบประมาณได้โดยประหยัด  จนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
โครงการฯก่อสร้าง 
2) จากวิธีวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นประยุกต์ผู้วิจัยคิดว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การตัดสินใจและหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆได้เช่นการน าไป
คัดเลือกผู้รับเหมาย่อยการคัดเลือกวัสดุในงานก่อสร้างและการน าไปใช้ในการ
ออกแบบและก่อสร้างก็ได้เช่น เลือกระบบก่อสร้าง 2 ระบบว่าระบบไหนดีและ
เหมาะสมกว่ากันหรือการเลือกเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการก่อสร้างก็สามารถ
ท าได้เช่นกัน 
5.2.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 




จะน าวิธี AHP ไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นทางด้านความคิดเห็นให้มากเพราะว่าเป็น
ข้อดีของวิธีนี ้
 
5.3  ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ 
 แบบสอบถามที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ส าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง จ านวน 4 ฉบับ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงการฯก่อสร้างของกรมทางหลวง  จ านวน 6 ฉบับ เป็นงานโครงการฯ
ก่อสร้างของส านักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง ซึ่งเป็นผู้รับเหมาชั้น 1 ดังนั้นผลที่ได้จึงเหมาะสม
ที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอ่ืนที่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้รับเหมามีลักษณะใกล้เคียงกัน 
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จัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเน้นผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 









นายบัลลังก์  จันทบาล 
นักศึกษาปรญิญาโท สาขาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 081 - 802 - 4052 










ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป  
 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อความหรือเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง [ ] หน้าข้อความต่อไปนี้  
 
1. เพศ  
 
[ ] ชาย      [ ] หญิง  
 
2. อายุ  
 
[ ] ต่ ากว่า 20 ปี     [ ] 20 – 25 ป ี 
[ ] 26 – 30 ปี      [ ] 31 – 35 ป ี 
[ ] 36 – 40 ปี      [ ] มากกว่า 40 ปี  
 
3. ระดับการศึกษา  
 
[ ] ระดับ ปวช.      [ ] ระดับ ปวส.  
[ ] ระดับปริญญาตรี     [ ] สูงกว่าระดับปริญญาตรี  
 
4. ต าแหน่ง ........................................................บริษัท.....................................................................  
 
5. ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน  
 
[ ] ไม่เกิน 2 ปี      [ ] มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี  
[ ] มากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี    [ ] มากกว่า 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี  
[ ] มากกว่า 8 ปี แต่ไม่เกิน 10 ป ี   [ ] มากกว่า 10 ปี  
 
6. ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างาน  
 
[ ] ไม่เกิน 5 ปี      [ ] มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี  
[ ] มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ป ี   [ ] มากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี  










7. ประสบการณ์ทั้งหมดระยะเวลาในการท างานโครงการก่อสร้างถนนและงานสะพาน 
 
[ ] ไม่เกิน 5 ปี      [ ] มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี  
[ ] มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ป ี   [ ] มากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี  
[ ] มากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ป ี   [ ] มากกว่า 25 ปี  
 
8. ประสบการณ์ทั้งหมดจ านวนโครงการฯก่อสร้างถนนและงานสะพาน 
 
[ ] ไม่เกิน 5 โครงการฯ    
[ ] มากกว่า 5 โครงการฯ แต่ไม่เกิน 10 โครงการฯ  
[ ] มากกว่า 10 โครงการฯ แต่ไม่เกิน 15 โครงการฯ     
[ ] มากกว่า 15 โครงการฯ แต่ไม่เกิน 20 โครงการฯ  
[ ] มากกว่า 20 โครงการฯ แต่ไม่เกิน 25 โครงการฯ     
[ ] มากกว่า 25 โครงการฯ 
 
9. ประสบการณ์ทั้งหมดโครงการฯก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในวงเงินงบประมาณการก่อสร้าง
จ านวนเท่าไร ขณะปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้จัดการโครงการฯ 
  
[ ] ไม่เกิน 50 ล้านบาท       
[ ] มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 120 ล้านบาท  
[ ] มากกว่า 120 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท     
[ ] มากกว่า 200 ล้านบาท  
 
10. โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการ
ก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 1. ……………………………………………………………….. 
 2. ……………………………………………………………….. 












11. โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50-120 ล้านบาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการ
ก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 1. ……………………………………………………………….. 
 2. ……………………………………………………………….. 
 3. ……………………………………………………………….. 
 
12. โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 120 ล้านบาทขึ้นไป ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องใน
การก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
              1. ……………………………………………………………….. 
 2. ……………………………………………………………….. 


















ส่วนที่ 2 ปัญหาของผู้รับเหมาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 
ค าชี้แจง 1  โปรดท าเคร่ืองหมาย เพื่อระบุระดับความถี่ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 
โครงการฯตามความเห็นของท่าน โดยก าหนดระดับความถี่ของปัญหาคร้ังนี้ 
1. ไม่เคยเกิดขึ้นเลย 





ค าชี้แจง 2  โปรดท าเคร่ืองหมาย เพื่อระบุระดับความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การก่อสร้างในโครงการฯตามความเห็นของท่าน โดยก าหนดระดับความรุนแรงของปัญหาคร้ังนี้  
 
1. ไม่เสียหายเลย  ไม่มีมูลค่าความเสียหาย  
ไม่กระทบสายงานวิกฤต  
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  
     
2. เสียหายน้อย   มูลค่าเสียหาย ต่ ากว่า 5% ของงบประมาณการก่อสร้าง  
ไม่กระทบสายงานวิกฤต  
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
    
3. เสียหายปานกลาง  มูลค่าเสียหายมากกว่า 5% แต่ไม่เกิน 10% ของงบประมาณการก่อสร้าง 
ไม่กระทบสายงานวิกฤต  










4. เสียหายมาก   มูลค่าเสียหายมากกว่า 10% แต่ไม่เกิน 15% ของงบประมาณการก่อสร้าง 
กระทบสายงานวิกฤต แก้ไขคืนไม่ได้  
คุณภาพเสียหาย สามารถแก้ไขกลับคืนได้ 
   
5. เสียหายหนักมาก  มูลค่าเสียหายมากกว่า 15% ขึ้นไป ของงบประมาณการก่อสร้าง 
กระทบสายงานวิกฤต แก้ไขคืนไม่ได้   
คุณภาพเสียหาย แก้ไขคืนไม่ได้ 

















                                                                                                                                
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 
ความถี่ของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. ปัญหาขาดแคลนวัสดุ           
2. ปัญหาขาดแคลนแรงงาน           
3. ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือ / ช่างเทคนิค 
    3.1 งานส ารวจ    
          
    3.2 งานสนาม           
4. ปัญหาการก่อสร้างส านักงานที่พักคนงาน   
และอาคารอ านวยการล่าช้า 
    4.1 ก่อสร้างส านักงานของบริษัท 
          
    4.2 ก่อสร้างที่พักส าหรับพนักงานของ
บริษัท 
          
    4.3 ก่อสร้างส านักงานโครงการฯของกรม
ทางหลวง 
          
    4.4 ก่อสร้างห้องทดลองวัสดุของกรมทาง
หลวง   
          
    4.5 ก่อสร้างบ้านพักของเจ้าหน้าที่ของกรม
ทางหลวง 
          
5. ปัญหาขาดแคลนวิศวกรที่มีความสามารถ           
6. ปัญหาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้าง 
    6.1 เคร่ืองจักรไม่เพียงพอ 










                                                                                                                                
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 
ความถี่ของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
    6.2 เคร่ืองจักรไม่มีประสิทธิภาพ           
    6.3 การซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรไม่มี
ประสิทธิภาพ 
          
7. ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของ
ผู้รับเหมา 
    7.1 งานจัดซื้อ    
          
    7.2 งานการเงินและบัญชี           
    7.3 ปัญหาการหมุนเวียนกระแสเงินสด            
    7.4 การเบิกจ่ายเงินงวด (PAYMENT) ล่าช้า           
8. ปัญหาการใช้วัสดุสิ้นเปลือง           
9. ปัญหาการสื่อสารผิดพลาดในการท างาน           
10. ปัญหาแบบก่อสร้างไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน 
      10.1 งานออกแบบ 
          
      10.2 งานประมาณการ           
11. ปัญหาก่อสร้างผิดแบบ 
      11.1 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม งานถางป่า
ขุดตอ 
          
11.2 งานโครงสร้างถนน           










                                                                                                                                
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 
ความถี่ของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
11.4 งานระบบระบายน้ า           
11.5 งานเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ           
12. ปัญหางานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
      12.1 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม งานถางป่า
ขุดตอ 
          
12.2 งานโครงสร้างถนน           
12.3 งานโครงสร้างสะพาน           
12.4 งานระบบระบายน้ า           
12.5 งานเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ           
13. ปัญหาความล่าช้าของงานก่อสร้าง 
      13.1 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม งานถางป่า
ขุดตอ 
          
13.2 งานโครงสร้างถนน           
13.3 งานโครงสร้างสะพาน           
13.4 งานระบบระบายน้ า           
13.5 งานเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ           
14. ปัญหาถูกระงับงานก่อสร้างจากทาง
ราชการ 
          










ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
15. ปัญหาการเมือง งานประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 
          







































































  ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้รับเหมาที่สามารถป้องกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างได้ เพื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบกับความส าคัญของ
ปัญหาที่สรุปได้จากการศึกษาเบื้องต้นเพื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของการศึกษา
คุณลักษณะของผู้รับเหมาที่เหมาะสมในการรับงานก่อสร้างสะพานและทางหลวงของกรมทาง
หลวง โดยเน้นผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และข้อก าหนดของกรมทางหลวง  แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วน 
ดังนี ้
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  








นายบัลลังก์  จันทบาล 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 










ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง กรุณากรอกข้อความหรือเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง [ ] หน้าข้อความต่อไปนี้ 
1. เพศ 
[ ] ชาย     [ ] หญิง 
 
2. อายุ 
[ ] ต่ ากว่า 20 ปี    [ ] 20 – 25 ปี 
[ ] 26 – 30 ปี    [ ] 21 – 35 ปี 
[ ] 36 – 40 ปี    [ ] มากกว่า 40 ปี 
 
3. ระดับการศึกษา 
[ ] ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา  [ ] ระดับมัธยมศึกษา 
[ ] ระดับ ปวช.    [ ] ระดับ ปวส. 
[ ] ระดับปริญญาตรี   [ ] สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
 
4. ต าแหน่ง ................................................................หน่วยงาน............................................ 
 
5. ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 
[ ] ไม่เกิน 2 ปี    [ ] มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ป ี
[ ] มากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี  [ ] มากกว่า 6 ปี แตไ่ม่เกิน 8 ป ี










6. ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างาน 
[ ] ไม่เกิน 5 ปี    [ ] มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ป ี
[ ] มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี  [ ] มากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 
[ ] มากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ป ี  [ ] มากกว่า 25 ปี 
 
7. โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการ
ก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 1. ……………………………………………………………….. 
 2. ……………………………………………………………….. 
 3. ……………………………………………………………….. 
 
8. โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50-120 ล้านบาท ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการ
ก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 1. ……………………………………………………………….. 
 2. ……………………………………………………………….. 
 3. ……………………………………………………………….. 
 
9. โครงการฯก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 120 ล้านบาทขึ้นไป ท่านพบปัญหาใดที่เกี่ยวข้องในการ
ก่อสร้างที่มีความส าคัญมากที่สุด กรุณาตอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
              1. ……………………………………………………………….. 
 2. ……………………………………………………………….. 












ส่วนที่ 2 คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่สามารถป้องกันปัญหาได้ 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย เพื่อระบุระดับคุณสมบัติของผู้รับเหมาที่ท่านเห็นว่าสามารถ
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างในโครงการ(ใน 1 ปัญหาสามารถระบุคุณสมบัติได้

































































































1. ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน         
2. ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนวัสดุ ุ         
3. ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงาน         
4. ปัญหาการใช้วัสดุสิ้นเปลือง         
5. ปัญหาความล่าช้าในงานก่อสร้าง         
6. ปัญหาความถูกตอ้งของงาน         
7. ปัญหาการเมือง         















นายบัลลังก์  จันทบาล เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2511 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลมหานคร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปี พ.ศ. 2545 ปริญญาโท
จากมหาวิทยาลัยเกริก รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ปี พ.ศ.2551 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (การบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปี พ.ศ.  2554 ปัจจุบันรับราชการที่ส านัก
ก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
